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The class Thaliacea was studied thYough the ohser-
vation of l 7. 928 eh vi died in 
fusiformis, Thalia democratica, T. cicar, Doliolum nationalis� 
Doliolum 9e9enbauri and Pyrosoma atlanticum. 
Various fases of life cycle of these species were 
observe� and for the first time in brazilian coast water a young 
colonie c,f Pyrosoma atlanticum was appointed. Tha.l .ia 
democratica and Thalia cicar separation was discussed. 
The Yf0sultd obt:ainE>d thr·ot.llJh thf::: ho·r·i;::.ont:E1.l cl1s;t·r"1-·· 
bution of the ''St,:1nding--stock' 1 (ot·n/l00m3) of 
compareci with plankton biovolume and correlated with temperature 
and salinity data. 
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Os Thaliacea participam ativamente da cadeia tr&fica 
dos oceanos como consumidores do nanoplincton (= organismos 
,:om 5 a 5C�m de c,: ,mprimento, Ehrhardt & Seguin, 1'378:16). Es­
tudos tem mostrado que estes organismos nutrem-se por fil-
traç�o ativa do fitopl�ncton (Esnal, 1'::J81:7'::J'3). Har b i son �� 
Guilmer ( 1 '376: 525) exemplificaram esta observa.,-:lo mostrando 
que um indivíduo de salpa, Pegea confoederata, � capaz de fil­
trar 804 litros por hora e gramas de carbono, e que um esp�ci­
men medindo 50mm de comprimento representa um impacto sobre o 
fitopl�ncton equivalente a, pelo menos, 450 cop�podos calan6i-
des Cop. cit.:527)� Esta capacidade de fi 1 tra.,-:�o também foi 
assinalada por Fraser (1962) que constatou o efeito devastador 
provocado pelas salpas na popula��o do fitoplgncton, 
os demais herbívoros de alimento. 
privando 
Assim, os Thaliacea se n�o participam diretamente da 
cadeia alimentar da maioria dos grandes consumidores, peixes e 
crust�ceos, privam os demais consumidores primirios de alimen-
to, limitando, conseqUentemente, a produtividade secund�ria. 
Com relai�º aos níveis tr6ficos superiores, os Thaliacea s�o 
predados por hidromedusas (Hammer et 11. 1·-7<=· ' d a 1, ::J ..J.I, ,: ,:,pep,::, os 
(Heron, 1969), peixes (Hall, 1955) e aves CFoxton, 1966). 
J� vínhamos estudando o plincton das �guas brasilei­
ras (Silva et alli, 1977 e Nogueira et alli, 1979) e tínhamos 
a nossa disposii�º o material coletado na ''Operaç�o Rio de Ja­
neiro I'' (1977), realizada pelo Navio Oceanogr�fico Almirante 
Saldanha da Diretoria de Hidrografia e Navegaç�o do Minist�rio 
da Marinha. Sentimos a necessidade de estudar melhor os 
1 • 
Thaliacea da costa do Estado do Rio de Janeiro objetivando: 
(1) o reconhecimento taxonómico das esp6cies; (2) as interre­
la��es dos Thaliacea com os fatores físicos e químicos da re-
gi�o; (3) a interrelai�º dos Thaliacea com a distribui��º do 
biovolume (ml/100m3 ) total do.plincton; e finalmente, (4) esta­
belecer as correla��es entre o n�mero de indiv{duos nas diver­
sas fases do ciclo de vida dos esp�cimens com o ambiente mari­
nho da ,rea em estudo. 
I.1 - Diagnose da Classe Thaliacea 
Os Thaliacea s�o tunicados peligicos, sem notocorda 
no estadio adulto, holoplanctOnicos, habitando principalmente 
os mares tropicais. Diferenciam-se dos demais tunicados (a-
pendicul�rias e ascídias) pelo h�bito de vida e, principalmen­
te, pela posiç�o dos sif�es inalante e exalante, localizados 
nas extremidades do corpo. 
Apresentam alternência de gerai�es, sexuada (BLASTO­
ZOÓ IDE) e assexuada (OOZOÓIDE), ao longo do seu ciclo de vida, 
isto �, o indivíduo resultante da segmentai�º do ovo produz 










A subclasse Desmomyaria � constituída por tunicados 
pr6prios de mares quentes, diferindo das demais por apresenta-
rem bandas musculares incompletas grupadas ou n�o CDESMO = 
DESMA, G. ligamento; M IAR IO = MYS, G. m6sculo). 
A gerai�º assexuada , representada por um oozo6ide 
2. 
( 
(ou forma solit�ria) resultante da fecunda��º do ovo que per-
manece encubado no corpo materno� 
Ap6s o amadurecimento, o oozo6ide ide vida livre e 
produz, por estrobila��o do estol�o, 
blastozodides (ou formas agregadas). 
pares de indiv{duos, os 
Esses blastozo6ides per-
manecem unidos dentro do oozo6ide formando uma cadeia. Esta 
cadeia� eliminada em fragmentos com virios indivíduos que, 
posteriormente, se separam. Os blastozo6ides s�o hermafrodi-
tas e protandricos, e dar�o oriqem aos novos oozo6ides. 
A subclasse Cyclomyaria � formada por tunicados em 
forma de barril CDOLIUM = L. barril, tonel), apresentando as 
bandas musculares formando círculos completos (CYCLO = G. re­
dondo; MYS = G. mJsculo) e larva urocorda livre proveniente do 
,:,v.:,. l ,, r. Durante seu desenvolvimento �a regressao das estruturas 
larvares resultando a forma��º de um jovem oozo6ide. Estf2 i n-
divÍduo � assexuado e quando alcança seu pleno desenvolvimento 
tem início a estrobila��o do estol�o ventral� com forma��º de 
brotos (ou pr�-brotos, segundo Braconnot, 1970: 637) que mi-
gram pelo corpo do indivíduo at� o apêndice dorsal. Esses 
brotos s�o transportados at� este ap�ndice por c�lulas ameb6i-
des ( for,:,,: i tos) existentes na base do estol�o. No ap�ndice 
dc,rsal os brotos s�o depositados em 3 posii�es: os brotos si-
tuados nos bordos laterais tem fun��o nutritiva (alimentai�º e 
respira��o) sendo ent�o denominados GASTROZOÓIDES. Os da fila 
,, 
medianà CFOROZOOIDES) crescem e se desprendem da col�nia pas-
sando a ter vida livre e dar�o origem, por brotamento do pe­
d�nculo ventral, a terceira gera��o, a blastozo6ide (GONOZOÓI-
DES), sexuadas e hermafroditas. Como os forozo6ides adultos, 
, . d os gon,:,z 001 es s�o de vida livre e ap6s atingirem a maturidade 
3. 
sexual produz ir�o os ovos que ser�o liberados, recomeçando o 
ciclo. 
Os oozo6ides, depois de certo desenvolvimento, sofrem 
um processo de regress�o total de seus 6rg�os internos em opo-
sii�º ao desenvolvimento de sua musculatura passando a ser de-
,, ,� ... , .. 
nominado OLD-NURSE ou NOURR ICE. 
A subclasse Pyrosomatida (PYF.: = 13. fc,go; SOMA = 13. 
,: ,:,r po) s�o representados por tunicados organizados em colO-
nias, em forma de cil{ndro fechado na extremidade anterior e 
aberto na outra. Apresentam uma cavidade central, ou atrial, 
que recebe os sif�es exalantes dos indiv{duos dispostos per-
pendicularmente A ela. Esses individuos formam a parede da 
colônia e s�o representados pelos blastozo6ides, que tem capa-
cidade de produzirem brotos. Segundo Brien (1948: 774) os 
primeiros, situados na regi�o anterior da colônia, s�o protên-
dr i cos, os medianos s�o hermafroditas e os mais afastados s�o 
os protogÍneos, tornando possível a autofecundaç�o da col;nia. 
4. 
II. HISTÓRICO 
I I.1 - Revis�o bibliográfica da Classe Thaliacea 
Antes de abordar o estudo da classe Thaliacea c,:,nvem 
reportar a documenta��º bibliogrifica geral e específica sobre 
o assunto, historiando o desenvolvimento do conhecimento das 
salpas, doliol{deos e pirosomas. 
A primeira descriç�o de salpa data de 1756 quando 
Bro:,wne em seu trab,:1.l�10 "The civil and natural hi story o f 
.Jamaica" descreve como género Tha.1.ia. No. 1, No. 2 e Nc, .. 3. A 
partir daí numerosas cita��es foram feitas Cseg. 1-lu:,; 1 ey, 
1851), totalizando cerca de 25 cita��es at� 1850. Destas, as 
principais est�o relacionadas aos nomes de Linnaeus C 1758) y 
Forskâl (1775), Cuvier (1804, 1828), Lamarck (1813), Savigny 
(1816), Chamisso (1819), Quoy & Gaimard (1824, 1827 e 1833), 
Blainville (1827) e Krohn (1846). 
Os doliolÍdeos foram primeiramente descritos por Quoy 
& Gaimard (1834) ao assinalarem o gênero Daliolum (op. cit.: 
223, TAE - LXXXIX, figs. 25-28) coletado durante a e�pedi��o 
Tiefsee-Expedition ( 1826-1829). O gênero Pyrosoma. CPeron, 
1804) � considerado o primeiro pirosoma a ser descrito. 
At� entio as salpas e os demais tunicados CascÍdias e 
/ 
apendicularias) eram considerados como moluscos, cabendo a 
Kowalevsk (1867, 1871), embriologista russo, o mérito de ter 
esclarecido a posi��o dos tunicados dentro dos cordados. C.' .:>eus 
tyabalhos, primeiramente com ascÍdias e depois com salpas re-
volucionaram o conhecimento dos Chordata (Urochordata). 
final do s�culo passado e . / . d t 1n1c10 es·e, com a ·=·-
corrlncia das gYandes expediç�es oceanogrificas, o estudo do 
5. 
zooplincton em geral e dos tunicados em particular, tiveram 
grande de�envolvimento, sendo descrita a maioria das esp�cies 
conhecidas atualmente. Deste período destacamos os trab�lhos 
de Herdman ( 1888a - "Challenger E:,:pedition"), Apstein (:1.8"34a --
"Pl ankton-E:.:pedi ti ,:,n"; 1905a 11 Ti e f see-E:,;ped i ti on" 
Salpidae; 1 "305b "Sud-Pol ar E:.:pedi ti on"), F�i tter· 
pat·te 
( 1905 -
"Albatross-E:-,;pedition"), Neumann (l.906 - "Ti efsee-E:-,:pedi ti on 11 
parte Doli,:,lidae), Ihle ( 1'3 10 - "Siboga E:,:pedition"), Garstang 
( 1'333 - "Terra N,:,va-E:.:pedition"). Entre outras obras impor­
tantes do fim do s6culo passado destacam-se ainda os trabalhos 
de Grobben ( 1882), Uljanin ( 1884) e Borgert (l.893). 
Entre os tratados de Zoologia que destacam-se no es­
tudo dos tunicad,:,s temos o de l<i..ikenthal ( 1923), e, "Traite de 
Zoolc,gie" de Grasse ( 1"348) capítulo "C ·- Embranchr�rnent eles 
Tuni,:iers" escrito por Brien (op. ,:it. : 789-822) e o "Manuel de 
Planctologie Méditerranéenne" de Tregc,ubeiff e Pose, l.'357 - ca-
pÍtulos 35 ( "Sous - Classe des F'yr ,:,s,:,mi des" 36 
("Sous - Classe des Salpides ou Desmomyaires" :545-5F.,0) e 37 
("S ,:,us - Classe des Doliolides ,:,u des Cy,:lomyaires" :56 1-579). 
Nesses tratados slo encontrados importantes chaves taxonOmi-
cas, m�todos de anestesia, fixa��o, 
das espécies. 
biologia e ciclo de vida 
Trabalhos recentes têm tratado da evoluç�o sistem�ti-
ca do grupo, descrii�º da  morfologia e estudos dos ciclos de 
vida de v�rias esp�cies, como Braconnot ( 1953) que estudou o 
ciclo anual das salpas e doliol{deos em Villefrance - sur 
mer; Tregouboff ( 1965) que estudou a distribuii�º vertical de 
apend i ,:ul árias, doliolfdeos e salpÍdeos ao largo do Golfo de 
Agale (Mar Vermelho); Braconnot ( 1973) onde descreve minucio-
6. 
sarnente todo ciclo rlE• v:i. ri 2. dos 
( l '373) sua estudou dos 
Pyrosomatidae, Salpidae e Doliolidae ao norte da tfrica. 
Dentre os trabalhos sobre a biologia e distribui��º 
geogrifica dos tunicados podemos citar: Bary (1960) 1 
( 1 '3bl :1 ., c:2. �,ar: (:1\/ a i3c)deau.�{ 
(1968). Godeaux (1971), Soest (1975a O b !�=-: :T:e:--
Outras cita��es que têm merecido destaque no que 
rEfere a fisioloqia do qrupo s�o� Mackie & Bone (]�77' �ue �s-
tuda-am os mecanismos de .ocomo��o e �ropaqaç�o do impLlso te-
nas saloas: Thalia dem0cratica. Salpa fusiformi�, S. 
maxima, Ihlea punct2�a e Pegea confoederata. 
Fenaux (!968) descreveu c�m detalhes os mEcanismos a-
limentares das ascÍdias ? salpas, dolic,J.Ídeos, __ ,j·rosomas e a-
Outr-os 
Her-on ( 1 '373)" 
t r-abcl.l hos. que de\.rem ser-
0.l li ( :;_ ·�7'3), Last ( ::. '378) e 
Os trab�lhos de r2vis�o sistem/4tica dos s�l�Ídeos f�-
r arn t� eci. J. ·_ "-2'. ad eis fJ i:-:it-
( :t. '374a 1 '37'3) 
,. - .-.---. 
· .. .,_ :, t L • J. '374a e 
que mencionam tamb�m as �reas de 
• 
1 '..... • aoun(Js.n,: 1 a 
de salpas �o Oceano Atl�ntico. 
J.ém dos. tra.balhos de r:::a,:=:.hkina. (op. cit.) t=:· o mc:1ter·ial c;e :3.:qu-
mas das qrandes expediçôes _já mencionadas, codenao ainda somar 
'· ':;•f., ,::: :, • <:'. •:·. 
e '181). �LIAnto AOS 
7. 
& Forneris ( 1955, 1956a e b) , Paranagui ( 1 966) , Barth 
Queiroz ( 1967 - nota pr�via) e Tavares ( 1 967) . 
1 1 . 2  - Estudo si stemático da Cl asse Thal iac ea 
( 1 '366 ;1 ! 
Desde a sua descri,;:�o por Browne ( 1 756) , a sistem iti­
ca do grupo so freu pro fundas modi fica,;: �es .  Primeiramente os 
tunicados , incluindo as asc Í dias e apendicul,�rias , f ,:,ram 1 ,:1 1: a-
lizadas por Lin naeus ( 1758) n a  classe Vermes , parcialmente nas 
ordens Mollusca e Zoophyta (c f. Sedgwick ! 1 909 : 2) e por quase 
um s�culo essa classificai�º foi mantida. 
Os trabalhos de Cuvier ( 1 8 17) , Lamarck ( 18 16) e Sa-
viqny ( 1B 16) destacaram-se na  observa��º das semelh an�as e 
di feren ,;: as entre as ascÍdias simples e compost as. Lamarck es-
tabele,: e ,  em sua " Hist ,:,ire naturelle des animau:,; son s  verté-
bres " (op. ,: i t . ) , a posi,;:�o da classe Tuni·cata entre os 
F.:adiata e os Vermes da rami fica,;:�•=• ( " embran ,: hement ")  " Animau:,; 
apath i qu�:>s 11 •  Em 1 828, Cuvier (R�gene animal distribue d ' apres 
son organisation - c f. Agassiz, 1 869: 3 1 8) reconduz os tunica­
dos � condi,;: �o de ordem da classe Acephales da segunda ramifi-
ca,;:�o ( "embran chement 1 1 ) " Animau:,; mollusques 1 1 , ficando entre as 
classes Gastropodes e Brachiopodes. Em 1 822 Blain ville 
organiza os animais em 3 subreinos localizan do os tunicados 
junte, ,: ,:,m ,:,s Br a ,: h i ,:,podes e L.am€:ê>l i br ,:1.n d1es no tipo 
" Malacozoaire (Mollusque) 1 1 • Em 1 855, Milne-Edwards divide os 
1 1 Ma J. a ,: ,:,zoaire 1 1  em 2 subrami fic,:1.,;: tles : " Mollusques, p. d. " . e 
1 1 Mol l us,: oi des 1 1 ; 
Bryozoa . 
sendo esta �ltima com as classes Tunicata e 
Kowal esvs;ky ( 1867) estabelece definitivamente a po-
si,;:�o sistem�tica dos tunicados como cordados. 
8 .  
Cl aus ( 1884) em seu "Trai te de Zcu:,l ogi e" d i vi d i u  os 
ani mai s em 9 ramos . O ramo Tuni cata (: 1111) foi d i vi d i do em 2 
,: 1 asses: 





Classe 2 :  Thali acea 
Ordem 1 
Ordem 2 
Copelatae - apend i cul�ri as 
Asci d i ae Si mples - Monasci d i a  
Asci d i ae Composi tae - Synasci d i a  
Asci d i ae Salpaeformes - Asci d i a  Luci ae i n­
clu i ndo a famíli a Pyrosomat i dae 
Desmomyari a  (Uljani n ,  1884) 
Cyclomyari a  (Uljani n, 1884) 
salpas 
doli ol. Í deos 
Haeckel em 1903 prop�e a i nclus�o dos tuni cados no 
f i 1 o ( " phy l. um ou tri bus" : 372) Helmi nthes, d i vi d i ndo-as em 
classes : Copelata e Acopeta; esta Jlt i ma com as ordens : 
Asci d i ae, Luci ae, Cyclomyari a  e Thali adae . 
Sedgwi ck em 1909 d i vi de a classe Tuni cata em 3 or-
dens, separando a ordem Append i culari ae da Asci d i acea, manten-
do a ordem Thali acea com as sub-ordens : Desmomyari a  e 
Cy,: 1 omyar i a. 
Em 1 884, Uljani n i nclus�o dos ta�;a 




I • ,: orne, un 1 c o 
(1885) havi a estabelec i do a famíli a  
representante das Desmomyari a; o mesmo foi 
segui do por Metcal f (19 1 8 )  no extenso trabalho : "The Salpi dae: 
A taxonomi e study",  quando ,: ,:,nsi dera apenas o gênero Sal pa 
o (F,:,rskal, 1775) com 10 subgéneros. I hle & I hle-Landenberg 
(1933) elevam estes subgéneros a categori a  de g êneros; enquan-
9 .  
t o  Fraser (1947a) mant �m apenas 2 gêneros :  Cyclosalpa (de 
Bl ai nvi 1 1  e, 1827) e Salpa, este �lt i mo com subg@neros . Yount 
(1954) cri ou as subfamÍ li as: Cyclosalp i nae e Salp i nae (op. 
e i t .  : 276) • Apresent and o a pri mei ra com 2 gêneros e a segund a 
,: ,:,m '3 . Mai s recentement e a si stemtt i ca dos salpÍ deos fi cou 
defi ni d a  c om os excelent es t rabalhos de rev i s�o reali zad os p or 
Soest ( 1972, 1973a e b ,  1974a e b, 1975a e b); Godeaux ( 1 '374) 
e Esnal (1'38 1) . At ualmente a si stemit i ca d a  classe Thali acea, 
subclasse Desmomyari a  apresent a uma ordem com uma famíli a, 2 
subfamÍli as e um t ot al de 14 gêneros e 41 esp�ci es. 
Os Cyclomyari a  (Uljani n, 1884) foram locali z ados pri -
mei ramente por Claus ( 1884) em uma famí li a Dol i oli d ae com 1 
género Doli olum (Quoy & Ga i mard , 1834 ) , posteri ormen t e  Neumann 
(1906) est ud ando o materL'll col r�t ad o pela "Ti efsee-E:,;ped i t i on "  
fez a d i vi s�o d a  famíli a em 3 g ineros :  Do .l .i o l ll.lJ) -� flnch .i n .ia 
(Bori,Jert, 1 8"34 )  e Do l chinia (Korotneff, 18'3 :t. ) .  O pri me i  rc, com 
2 subgêneros: Doliollina (Borgert , 1894) e Do .l .io .l e t: ta (Bor-
gert , 18'34). Garst ang (1933), ,:onsi d t?rou d a  fam í l i a 
Doli oli d ae os gêneros Doliol.l ina,  Voliole t t:a,  Vol iolll.m propon-
do um quart o gênero Do lio.l oides . 
segui  d a  p or Fr a ser ( 1'347 b) .  
Est a class i fi ca��º t amb�m � 
No Trat ado de Zoolog i a  de Grass� (1948) , Bri en adot a a 
cl assi fi ca� �º de uma fam{li a :  Doli oli d ,:l.e , e 2 
Doliopsis < =Rn chinia) e Doliolum com 2 subgéneros : Do.l io .l lina 
e Doliolet ta. Em 1957, Tregouboff & Rose cons i deraram a famí -
l i a  c om 3 gêneros, ac rescent and o o gênero Vo lioloides de 
Garst ang. O gênero Dol iolum permanece d i vi d i d o em 3 subgêne-
Y C•S : Doliollina, Do liole t ta e Doliolum sensll. s tric to. Recen-
t emente Brac onnot (1970, 1971), Godeuax (1957) e outros aut o-
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m : l i ::1. ,  1 gêne·(o e 4 s.ub g {.m er os :  
Gênero Dol i o l um Duoy & Ga i mar d ,  1 835 
Sub género Dol iol um Quoy � Gai mar d ,  1 835 
Sub género Dol i o l l i na Borg er � , 1 894 
Suh gênero Vol i o l e t ta Bor q er t , 1 894 
Sub g ên ero Dol i o l o i des Neuman n ,  1 906 
F i  na . i  mente , represen t ad os pe l o  g é�er o 
Asc i d i ae S a � pae f or mes . na c l assi f 1 c a� ào d e  C l aus ( 1 86� ) e a -
c e i t a  p o r  Seci q w i c �  ( 1 909 ) e Her dman ( 1 9 1 0 ) . Em 1903 . 
•:.:\ 
- 1 - -- ·- -
'-· J. ,:.-l, ;.J' ':":,t-:' ( ==Tethye �, :, d e  c � asse Tha . l  i a i:: ec,. 
( = ,-;v d 1-- ,:,n ec -l:: i=!! S ) , i nc l u i ndo nesta ólt i ma as or dens : Luc i a  ( f am . 
Dol i. o l a  ( f a .m . D,:, :. i o 1 i d a e ) e Thal i. a :: f a.m . 
S,-s. l  F .i. d r..e :� . Merec e ain da d estacar-se o t r abal ho d e  Met cal f & 
Hc:i p k i n �- . ' 't ,-?-. s.1 s-c ema 1 ,:a  m2-.n t er: d ,:, 2-. 
ME·°'.: c r.l. J. f f'. Hop k i ns ( op .  c i t . : l ':35 ) suge -.- :i. r am F."t d i v i sf:( ,:, 
P vrosoma ta f i xa ta : s,.egun d o  
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I I I .  MATERIAL E METODOS 
I I I . 1 .  Esta��es de col eta 
O materi al em estudo � proveni ente d a  Opera�âo "Pi o 
de Janei ro I"  reali zada pelo Navi o Oceanogrc� f i ,: o  Almi r,::1.nti-? 
Sald anha da Di retori a de Hi drogra f i �  e Naveg ai�º d o  Mi ni st6ri o 
d a  Marinha, no per í odo de 06 a 17 de junho de 1977. Foram 
reali zad as 63 estai ôes oceanogr/4 f i cas com um total de 1 56 a-
mostras de plincton , d i stri buí d as em 8 per f i s perpendicula-
res á costa , em �quas costeira , de plata forma e oceftn i c a ,  com 
i ntervalos de aproxi mad amente 15 mi lhas niuti cas. Os per f i s 
cobri ram as req i ôes entre Ponta de Juati nga (Ba í a  de 
Grande) 44 °30' 5 e Ponta Negra 42°36 ' 8  ( Fig. 1 ) .  
I 1 ha 
As amostras de pl�ncton foram coletad as com redes 
"côni co-,::: i l í ndr i cas " do ti p,:, HENSEN ' <:F i g. �;::) , de 260cm ele com--
pri mento por 60 OLI 130cm de abertura de boca e malha de 25(!,(.Jm . 
I I I . 2 . Ti pos de col et a  
Foram reali zados 3 ti pos d e  coletas class i f i cadas se-
gundo a mod alid ade do arrasto: hori z ontal, oblí quo e verti cal 
(Tab. 2) . 
Hori zontal - Foram coletad as 34 amostras de pl�ncton com rede 
de 80cm d e  d i êmetro de abertura de boca , sendo lan�ada e rebo-
cad a  á veloci d ade de 2 n6s ( l m/s) durante aproxi mad amente 5 
mi nutos, em pro fund i d ade de O a 1 metro. Foi ad aptado um flu-
xômetro (ti po T . S . K . ) entre o anel e a sua bord a .  
Oblíquo - Foram tomad as 51 amostras oblíquas com rede de 80 c m  
de d i êmetro de abertura de boca, a veloci d ade do navi o foi  
mant i d a  em 2 n6s. Nas estai�es sobre a plata f orma conti nental 
a rede ati ngi a a pro fund i d ade de 5 metros aci ma do fundo, cal-
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culado pelo êngulo do cabo , e nas estaç ôes oceani cas at� a 
profundidade de 1 00 metros , mantendo semp r e  um angulo m�d i o  do 
cabo com a ver tical de 65° - 70° e dur a��º m�dia do ar r asto de 
1 0  minutos. A subid a d a  r ede er a efetuad a com o cabo do gui n-
cho entr ando a lm/s . 
Na boca d a  r ede foi ad aptado um fluxOmetro (tipo 
T. S . K.), entr e o centro do anel e a sua bor d a, e um depr essor 
hi d rod i nêmico de 1 6Kg amar r ado ao anel . No final d a  r ede , 
pr eso ao copo coletor de plâncton havi a um profund í metr o do 
tipo T . S . K. par a avali a��º da pr o fund i d ade r eal ati ngi d a  pela 
r ede . 
Verti cal - 7 1  amostr as de plincton s�o proveni entes dos ar r as­
tas , que for am fei tos com r ede de 60cm de d i ametr o de abertur a 
de boca e uma chumbad a presa no fi nal d a  r ede . 
A r ede er a lancad a  com o navio par ado, sendo bai xada 
por seu pr ciprio peso e controlad a por frei o do guincho manten­
do o cabo sob tens�o , e um êngulo , infer i or a 20° em r elai �º a 
nor mal do navio, sendo r ecolhid as com veloci d ade de apr ox i ma-
d amente lm/s. 
As coletas verticais for am d i vi d i d as em 3 tipos de 
ar r astes, dependendo d a  presen� a ou n�o de ter moclina: aci ma 
da termoclina, abaixo da termoclina e total. Nas coletas ver -
t i ca i s  abai.xo d a  ter moclina for am usadas r edes com mecânismo 
de fechamento , conforme especifi ca� ôes d a  UNESCO/FAO (Tr anter, 
1 968). As coletas ver ticais totais nas esta��es d a  plataforma 
c,:,nt i nent al er am fei tas at� 5 metros do fundo e nas estaç�es 
oceênicas atingiam sempr e 100 metros de profund i d ade . 
Par a os estudos quantitativos, quando houve mais d e  
u m  t i po de ar r asto vertical em uma mesma esta��o , um deles, o 
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vertical abaixo ou o vertical acima d a  termoclina foi aband ,:,·-
nado para não haver sobreposi� �o d e  arrastas . 
I I I . 3 . Anál i se em l abor at ór i o  
As amostras foram fixad as em formol comercial tampo-
nado com Tetrabarato d e  S6dio P.A. Cb6rax l a raz�o d e  20 gra­
mas por litro e dilu í do � 4%, seq undo recomend a�ôes d e  Omori & 
Fleminger ( 1 '376 : 28 1 l . Posteriormente , no laborat6rio as a-
mostras foram avaliadas quantitativamente pelo m6todo volum�-
trico de sedimentaç �o recomend ado por Beers ( 1 '37E,: !:i4) q ue, 
consiste em d eixar a amostra em repouso por 24 horas em prove -
ta graduada (em ml). 
,, 
O volume d e  agua filtrada pela rede nas coletas ver-
ticais foi calculado multiplicando a distincia percorrid a pel� 
red e (comprimento do cabo) d urante ,,, o arrasto , pela area d a  bo-
ca d a  red e (0, 5024m2 ) .  
Nas redes para coletas horizontais e oblíquas, o vo-
lume d e  igua fil trad a foi calculado por um fluxômetro previa­
mente c1.fer i. do, utilizand ,:,-se a f,:,rmula : 
V =  a. n.c 
ond e, 
V =  vol ume de igua filtrad a Cmª) 
a =  irea d a  boca d a  red e C0, 2826 m2 ) 
n = ndmero d e  rotaiôes do fluxômetro (rot) 
c = fator d e  aferi��º do fluxômetro (0 , 1 6m/rot) 
Os d ados d e  temperatura, salinid ad e e oxigênio dis-
solvido d eterminados pelo Departamento d e  Oceanografia do Na­
vio encontram-se no DG 31 -70A (70• Comiss�o Oceanogrifica - O-
pera� âo F.'.io d e  J·aneirc, I l  (Tab.1 ). 
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A massa d ' igua de superfíc i e  foi classi fi cada de ac or­
do com os parêmetros de temperatura e sali ni dade med i dos a 1 0  
metros de profund i dade . Esta profund i dade foi escol hi da por 
nlÊ(o ser t�c, grande a pont,:, de perdei" as característi cas de á­
gua superfi ci al , nem t�o a superf{c i � para sofrer vari a� ôes de 
fatores ocasi onai s, tai s  como: i ntensi dade l umi nosa v cal or ,  
chuva , etc . 
A d i str i bui ��º do vol ume de p l �ncton col etado pel as 
redes obl { quas, d i stri bui ��º hori zontal da temper atur a e sali ­
ni dade � 1 0  metros na regi �o de estudo encontram-se publ i cados 
por Hubol d & Gur gel ( 1 978 ) ,  que tamb 6m c l assi fi caram as massas 
d ' �gua da regi �o caracteri z ando-as pel as temperaturas e sal i -
ni dades. 
III. 4 .  Anál ise qualitativa 
Os exempl ares da c l asse Thal i acea foram tri ad as sob 
mi crosc6pi o estereosc6pi o AUX-JENA CSMXXu ) com oculares de 6. 3 
vezes de ampl i ai �º e objeti va de 2.5 vezes e manti dos em so­
lu� �o de formol de{do á 4% preparado com ,gua do mar v cons i de­
rado pel a  mai ori a  dos autores como melhor conservador . Foxton 
(1961: 5) ci ta que exemplares de Salpa fas i form is manti veram­
se quase que i nalterados ap6s 8 anos de conserva� �o . 
O exame m i nuc i oso do mater i a l  foi fei to com o corante 
rosa de bengala (Berner , 1 954� 1 22) em solu��o a 0. 1 %  durante 
10 mi nutos, desta forma as estruturas que servem de caracte­
ríst i cas taxonômi cas tai s  como: bandas muscul ares e fi bras , 
end6sti l o, trato d i gesti vo, gângli o dorsal e outras, 
uma forte coloraç �o rosa. 
adqui rem 
A fim de evi denci ar a brênqui a  e, consequentemente , 
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os esti gmas, foi uti l i zado uma soluç�o de 1% de azul de tolu i -
di na ,  Yount ( 1954: 279) i njetada por mei o  de uma pi peta fi na 
pelo s i  f� ,:, oral. 
I I I . 5 . Anál i se quant i t at i va 
O materi al foi avali ado quanti tat i vamente pela raz �o 
do ndmero de organi smos em funç:�o do volume de ig ua f i ltrada 
pela rede de plânct,:,n ( " Standi ng-st,:11: k "  = org/ 100m3 ) .  -As ta ·-
belas 3, 4 e 5 relaci onam ,:, "Standinq-st,:1 1: k "  da ,: las�;:? 
Thali acea com os dados de volume total (ml ) e o bi avolume 
Cml/ 100m3 ) coletados pelos arrastas hori zontal, verti cal e o­
bl{ quo, respecti vamente. 
Na elabora��º dos hi stogramas de frequênci a  foram u­
tili zados os i nteY valos de classe escolhi dos e plotados atra­
vés do Algori tmo de Sturges (n = 1 + log N; onde n= i ntervalo 
de classes e N= n�mero de observa�fles, no nosso caso nómero de 
estaç: fles). 
Os dados foram tratados estati sti camente através da 
an�li se da vari aç:�o em t8rno da m�di a (Spi egel, 196 1 e Sokal & 
F.:,:,h 1 f ,  1 '37'3 ) , do c�lculo da menor di ferenç:a s i gni f i cati va 
(MDS) e pela análi se da abundênci a  relati va (% de i ndi víduos 
em relaç: �o ao total ) das esp�ci es ou de formas do ci clo bi ol6-
g i co das salpas, dol i olÍdeos e pi rosomas. 
O "Standi nq-stock " também foi di stri bu ído comparati ­
vamente nas massas d ' igua reconheci das na reg i �o. 
Os pri nci pai s caracteres taxonômi cos destes grupos 
s�o: 
Famíli a  Salpi dae (Fi g. 3) 
n6mero de bandas musculares; 
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dist rib ui,;: âo e n�mer o de fib r as muscular es do corpo ; 
posi,;: �o e forma do t ubo diqest ivo; 
- pr esen,;: a de gónadas ; 
presen,;:a de brotos no est ol�o e embri�es; e 
formas das pr .:, _ j ei;: ôes do mante, e da t(mica. 
Família Doliolidae CFiq. 4 l  
nómero de b andas musculares; 
fib r as e pr opor ç: âo dessas fib r as em r elaç �o umas 
cc,m as outr as (par a diferenciaç: �o em 1 1 old-nu1· s-,e 1 1 l ;  
posi,;: �o do end6st ilo em relaç: �o ãs b andas musc ulares; 
posi,;:�o e for ma do t ubo digestivo; 
presen,;: a de est ol�o vent ral (foroz o,:::iide) ; 
presen,;: a de pr ojeç:�o dor sal ( oozo6ide l ;  
presen,;: a de brot amento de gastr oz o6ide; e 
posiç: �o do gànglio dor sal em r ela,;: �o as b andas musculares .  
Famí lia Pyr osomat idae (Fig. 5) 
disposiç: âo ger al dos zo6ides n a  t �nica; 
forma de b rotamento da col 8ni a ;  
posi,;: âo das fileir as de estigmas nas lamelas b r anquiais ; 
nómer o de t enticulos da abertur a or al; e 
posiç �o e t amanho do gênglio dorsal e o compriment o  do tubo 
da glêndula subneural. 
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IV. RESULTADOS 
IV. 1 - Taxonômic os 
Foram identificadas seis esp�cies da classe Thaliacea 
com um total de 17. 928 indivíd uos pertencentes as 
Salpidae (Salpa fusi for-mis, T halia democr-a tica , 
cicar- ) e Doli olidae ('[)oliolu.m n a ticm al is _, 
famílias : 
e T he,l .i a  
Dol i o .l (J. m 
e 10 colônias joven s da família Pyrosomatidae 
(Pyrosoma a tlant icu.m). 
A )  Famí lia Salpidae Forskll , 1775 
Subfamí lia Salpinae Yount, 1954 
A . 1) Gênero Salpa Forskll , 1775 
Nota nomenclatdri a :  O nome Salpa Fors k i l , 1775, como foi assi-
nalada por Waal ( 1966) , � um homônimo j �nior de Salpa Edward s ,  
177 1 CPISCES); contudo Salpa Forskll (TUNICATA) tem sido usa-
do, sem excei âo, pelos especialistas recentes, en quanto Salpa 
Ed ward s � posto em . / . s 1 non 1 m1 a  da espécie l. u. tJanus 
(Lin naeus, 1758) CPISCES). Desta forma, Waal Cop . ,: it. : 2::l4 :> 
propôs 4 Comissâo Internacional de Nomenclatura Zool6gica a 
substitui��º do nome Salpa Ed ward s, 177 1, em favor de Se, .l pa 
For sk�l, 1 775, e ainda, o nome especí fico maxima ForskAl, 
1775, usado no bin 8mio Salpa maxima , como esp�cie tipo do g�-
nero Salpa Forskal, 1775 (,: f. Waal , 1'366 : 232). 
Gênei o gramatical: substantivo pr6prio feminino. 
Etimologia: n. Zool. SALPA (Sal ' pa) (Gr. SALPE - peixe desco-
nhecideo). 
Salpa fu.si formis Cuvier, 1804 
Sinonímia: 
Sal pa maxima var . Feorskjl, 1775: 1 13, pl. 35 fig. Aa- 1. 
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Salpa fus i form is Cuvi er ,  1804: 382, pl. 68 fi g. 10; Lamar ck ,  
1816: 1 1  9; Cu vi er , 181 7: 2:::, fi q.  10; Blain v i lle , 
1827 : 117 ; Meye n , 1832: 413 ;  Ap�-;;te i n, 18·:�4o.. : 14, fi g.  7 ;  
Apstei n,  1906a: 249 ; Apste i n ,  1 906b : 164, fi gs.  13-14; 
Far ran ,  1"305: 11 ; Stre i ff, 1'308: 24, fi q. 15 ; Ihle, l 9 1  O :  
30 ; Si gl, 1'313 � 237; Bomfor d, 191:) :  234; Metcal f Y 1'318 : 
8"3, fi gs. 73-7"3 ; Sti asny, 1927: 424 , p l. .  21 fi qs. 1_ 9 . .  -24 , 
te �;t-fi q .  D; Apste i n, :l. "32':h 4 ,  fi  c:J !5 .  1-2 ; K r  uqer , 1 '33'3 : 
127 (em p ,:1.rte) ; Thompson, 1948 : 156 , p l .  70 h q s .  1--2 , 
Yount, 1954: 297 (em par te ) ,  f i q s. l 1  f-h , 
getti, l. '35':J : 21"3, pl.  5 fi qs. 1 --2 ;: Fo:,; t on , :l 9 F., :1. : B v  fi q ., 
1; Godeaux , 1962: 23 ; Amor , 1 9 66 b :  33 1 ;  Hun t , 1968 : 
Godeaux & Goffi net � 1968: 7 1 ; Godeau x ,  1969 : 73 ; Esnal, 
1 970b : 247 , Soest, 1 972 : 59 ; Kash k i na ,  l ':f73 : 1 ':F ;: Br- c:1 -
1974a : 183 [ Nom con not , 1 '37�3 : 10 , pls . 3-·4 ; Kash k i n,:1 ,  
Sti asny ,  1'31'3: 11 , fi g. 3 (==S . aspera ou S .  _y ,.,w? t .i :> ; n e:�,.: :  
Yount , 1954: 297 (em parte), fi qs. l l a--e, 12b y d·-··e (==S , .  
as pera ) J .  
Salpa rün c i n a ta Chami sso , 1819: 16 (depoi s  Foxton , 1961 ) ; Quoy 
�( Gai m,�rd, 1833: pl. 87 fi gs. 1-5, 1. 834 . 
?Salpa emarg i n a ta Quoy & Gai mar d, 1824 : 5 1. 1 ,  p l .  74 f i g s . . 11-
1 .-, ..:e. . 
B iphora depressa Sar s, 1829 � 51 (depoi s Tr austedt , 1885 ) ., 
B i phora tr i casp ida ta Sars, 182':3: 56 (dep ,:d . s  Tr austedt, l 8H:S ) . 
Salpa coerulea Quoy & Gai mar d, 1833: pl. 89 f i g s .  20-24, 1834: 
589. 
Salpa ran c i n a ta- fas i form is; Krohn , 1846: 112; Tr austedt , 1Be5: 
370, pl. 2 fi gs. 29-31, 42 ; Her dman, 1888a: 74, (em par -
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te ) p l  .. 6 f i qs .  5- l �7:: ;  TraLtstedt, 18'33: 5. 
Sal pa fa.s iform is-r(J.nc ina ta; F h tter , 1905: 64 , 12- 13 ; R i tter �,. 
Byxbee, 1905: 197 Cem parte ) .  
Sal pa fas iform is f .  typ ica M i chaelsen, 19 15. 
D i agnose CFi g. 6 ) :  
Zo6 i de sol i t�ri o (oozo6 i de )  - Corpo alongado com t d-
ni ca li sa, consi stênci a fi rme e transparente. Ap r esent a nove 
bandas musculares reuni das ,  na regi �o m�d i o  dorsal y em dois 
grupos: M 1-M3 e M8-M9. As bandas M4 e M7 s�o paralelas . O 
n�mero m�d i o  de fi bras muscul ares de M4 foi de 37 Cn=4 ) , en-
quanto o nómero total de fi bras CM 1-M9 ) vari ou de 189 a 2 15 
Cn=4 ) .  O can,:;1. l alimentar apresenta-se compacto em um nócl eo 
ao ní vel da jun��o dos mósculos M8-M9 . 
Essa esp�ci e foi pouco representati va ,  sendo encon-
trado um total de 4 i nd i víduos nas estaç bes 4476 e 4482 
C T ab. 6 )  • 
N�o foi encontrado nenhum i nd i víduo agregado Cblasto-
zcu:t i de ) .  Excelentes descri� bes desta forma s�o encontrados em 
Foxton ( 1966:9) e Soest ( 1974b: 167 ) .  
A. 2 )  Gênero T hal ia Blumenbach, 1798 
Nota nomenclat6ri a: O nome T hal ia Blumenbach, 179 8, parece ter 
s i do pri mei ramente usado para esp6ci e c onheci da atualmente co-
mo Cycl osal pa p inna ta (Forsk ll, 1775 ) .  Apl i cando-se a Lei d a  
Pr i ,:,r i d ade ,  T hal ia Blumenbach, 1799 � um si nôni mo seni or de 
Cyc l osal pa Blai nvi lle , 1827, conforme ass i nalado por 1,-Jaal 
( 1 ':368: 233) . Desta forma Waal (op. ci t. :  234 )  propôs A Com i s-
slo Internaci onal de Nomenclatura Zool&gi ca consi derar na Li s-
ta Ofi ci al de Nomes Gen�ri cos em Zoologi a  o gênero T hal ia 
179 8, tendo como esp�ci e  ti po Sal pa democra t i ca 
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o Forsk al, 177�:i (,:: f. Waal, 1'356 : 234 ) . 
Gênero gramatical : subst antivo pr6prio feminino . 
Etimologia: THAL I A  (tha-li-a ) (Gr. ae. Avs . T hal ia  musa d a  co­
m�dia � V I RG I L I US, uma d as Nereid as ; SENECA , uma d as gra�as ) .  
Sinonímias: 
Sal pa Forsk ll � 1775 
Cyc l osal pa Blainvil. J. e, 1827 
T hal ia Blumenbach, 179 8  
Diagnose do tipo (baseado na revis�o de Borgelt , 1968a: 66 ) :  
Zc11:5i de sol i tár i ,::, (ooz c11:5i de ) · ·- ,: arpo f?m form,':I de barril. 
T�nica lisa, fl�cid a ou firme apresentando proje��es laterais 
(fig. 3) , post eriores , atriais e m�dio ventrais. Essas pro-
jei �es apresent am espinhos ao longo de suas extensbes o que 
tamb6m � observado na margem do anel oral. A boca � termin al 
e a abertura atrial � dorsal. 
Apresent am seis band as musculares c onstituíd as pelo mus-
culo intermedi�rio (considerado, pela nomenclatura de Soest 
1'373a : 197, ,: ,:,mo M l ) e cinco mósculos do corpo propriamen t e  
dito CM2 - M6 ) .  A band a muscular M1 � bem desenvol vid a ,  con-
tinua ventralmente , ,  interrompida na face dorsal . M2 - M5 s:::Co 
cont{nuas em ambas faces do corpo e M6 � interrompid a dorsal-
mente . 
Quanto a disposi�âo, observa-se que na face dorsal , as 
bandas musculares est�o reunid as , ou muito pr6ximas em dois 
grupos: M2 - M4 e M5 - M6 . Ventralmente observa-se que M4 e 
M5 est�o unidos, enquanto as demais bandas s�o independent es . 
Tanto o m6sculo oral ,: orno o atr i a J.  s�o bem desenvolvidos . o 
tub6rculo dorsal � oval e mcidio ventral. 
A brênquia ocupa grande parte do corpo separando a 
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cavidade faringeana da atrial ou cloacal, e o end 6stilo se es-
tende at� a banda muscular M3. A bar ra hipo faringeana � con-
vexa ventr almente percorr endo normalmente d e  M l  a M6, at� o e-
sô fago que forma com o intestino um n�cleo compacto . O esto-
l�o for ma uma espir al ao redor do intestino . 
Zo6ide agregado (blastoz o6ide) - Corpo oval terminan-
do pontiag udo ou ar redondado.  , / . / Tunica r1q1da ou flacida� 1 isa 
ou espinhosa. Tanto a boca quanto a abertura atrial s�o dor-
sais. Forma ligeiramente assi m�tri c a  devido a posiçNo da boca 
e dos 6rq�os de fixaç âo ( ou projeç �es laterais do manto - c f .  
Borgelt , 1968a: 67 ) .  
Apr esentam ci nco bandas muscular es corr espondendo a 
primeira C M 1 ) ao m�sculo intermed i Jrio de Yount ( 1 954: 
Metcal f ( 1 '3 1 8: 1 1 1 )  e Bor qelt ( :l. 9F.:,8b : 4 6 y  a: E,·3 f i q .  :1. ) • Se-· 
g undo ainda esses autores , al �m  de M l  Cm�scu l o  intermedi�rio) 
apresentam quatro bandas . sendo a �ltima, M4 bi furcada late-
ralmente em M4a e M4b. Neste trabalho consideramos , C 0 ,/1 0 
( 1 973a : 1 96 ) ,  Godeau x ( 1 980 : :1. 23 )  e outros, cinco ban-
das muscu l ar es. Essas bandas muscular es est�o unidas ventral-
mente em dois grupos (M l - M3 e M4 - M5 ) , todas sendo inter-
rompidas na face dorsal. 
O ganglio dorsal esta situado no ter�o anterior do 
, : c,rpo entr e M l  e M3. Apr esentam o intestino como um ndcleo 
compacto. O tub6rculo � simples e pequeno. 
A.2. 1 . ) T hal ia democra t i ca For sk ll , 1 775 
Sinon{mia: 
Sal pa democra t ica Forskll, 1775: 1 1 3 ,  p 1 • 36 , f i g • 13 ;  Heider , 
1895: 368 (depois Borgel t, l. 968a. ) ;  F.'.ussel 1 �( Col man, 
1935: 2 1 0 Cem parte). 
22 . 
( 
S a l  p a m u. e r o n ,·:d a F" ,:::, 1·· s k ,,tl • J. 7 7 5 : 1 J. 4 1 p l • 3 f, , f i n • D ; Hll e , :1. 9 �- (.) : 
47 ( em p a l' t e ) � i:,t n:? :i f f ,  1 '308 : �:;B . f :i. r.i .. :�:6 ···· ::30 . 
B i phora democra t i ca ;  BY uq u i �Y e ,  1 789 : 1 80 .  
B i phora mu.cron a ta ;  Br u q u i êl' e ,  1 789 : 1 8 1 . 
Sal pcr sp i n os�� D t t o ,  H�2�� : 30:.:1 ,  p l . 4 ::;-: , f i q .  l .  
Du.breu. i l l i H c i rrhosa L esson , 1 830 : 2 7 8  ( d ep o i s Bor g e l t ,  1 958b ) 
Sa l pa democra t i ca -mu.cron a ta ;  TY aus t ed t , 1 885 : 365 . p l . 2 ,  f i q .  
2 5 -- 2 8 ; 1-ki r cl m ,,-\ 1  , J. 8 8 8 a : 7 '�t , p l . f3 , f i q • l ··- l O • 
T h a .l .i a »> 11 e r o ii a t: a ; 1 .. . iê\ h i 1 l e • 1 B 9 O : 1 l ( cl r-? p o :i. s Fl o 1' n e l t , 1 ':j f, U b ) .. 
T h a l i a  democra t i ca ; MPt c: a l f ,  l '3 J. E3 � 1. 0 '3 ; E; t i ,3. �::;n y ,  1 ·:� :27 � 44 1 1 
f :i. q s ,. :17 ·- 4:? r, T h e, m f'.J s o n 1, 1 '�! 4 Fl : 1 :3 ';1 , p l ., !"5 6 ···· !"5 '�! ; To k :i . ..-:, k a , 
1 ':35�:i : T7 , f i n .  :7:n ; F·a q r� t t i  v 1 '35 '3 :  :? 1. �s , f i g !:':. ,  l ·- 2 �  Bar y ,  
�- '360 : 1 OEl ; 1 '36F.,b � t; ,:1b " T • . . . 
Hun t , J. "3f,D � Wh i. t: l t"'!Y ,  
1. ·�1 7 5 � 
l::jç:,r:I F� <:•. l .l :,; • 
T ha l .i L', dr:'i'ViOCY' r? f:: .ica  f ,::, 1 · ma ph i l .i pp .i >J <:? Met ,::: a l f ,  :f. 'j j_ fl �  :t. l !J .  
Th ,:i .l .i a cfe 11>oc:r a t: .i ,··., ,'i< v , ,1 1' ,, . .Jr .i ,.,;·n t:a .l .i 5· To k j_ ,:-:i l--: t:1 , 1 937 � ::;:::;:::c ( r-�m p ,':\ 1'· ···· 
t e .> .  
T h a l i a  d�mocra t i ca f or ma t v p i c a  Sewe l l .  1 953 : ?:-5 ; Bf.' l' n ;.1 1r r.l 1, 
l ':"i '.'5 !:1 � 2 l 8 , t a b • J , f i c1 ,, 8 d ; To  k :i. o k a , l 9 (:, 4 � t a b • ? ,, 
T ha .l .i ,::; de moer,::;- t: :i C <'i1 ssp d e 11>ocr·a t: .i c:-a Bo1' q e :t t r 1 '�jf:,flh : Ei E! ,  f i ,, :1. ,, 
D i a g n ose ( F" i c s .  7 ,  8 e 9 .> .  
Z o6 i d e  s o l i t /4r i o  ( ooz o6 i d e )  - T õn i c a  l i sa c om p y o-
.j ety: é':f F..� S l <:I t f::� Y f.\ .l !S f:t f/l F�<J  j_ O V f? rl t: r· i':'I :i. SI p (�:q t .l P.rl e\ !S ., C ,':1 ír r:\C t; f!: r· i �� i:1m-·· !"i f.·: 
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pelo palpo at r ial ser simples, nunca r ami fic ado. As bandas 
musc ular es est �o unidas dorsalment e em d ois grupos M2 - M4 e 
M5 - ME.. Vent ralment e  as bandas musc ular es M4 - M5 enc ont r am-
/ . se pr o x 1 mas ou fusionadas. A banda musc ular M 1  
, ; e c c ,nt 1 nuc:1. 
vent ralment e  e int er r ompida dorsalment e. O númer o t ot al d e  
fibr as musculares das bandas M 1  a M6 � d e  63 ( n=327 ) . 
O c omprimento do c orpo , n�o inc luind o as pro jeç ôes da 
t �nic a ,  variou de 5 a 8mm (X =6, 6mm ; n=327). 
A disposi� �o dos d emais 6r9�os obedece êquela d o  
t ipc,. 
Zc1 1:::,i d e  aqr eqado (blast ozoóid e )  Apresent am c i nco  
bandas muscular es no c orpo ,  int er r ompi das ven t r alment e. Dor -
salment e as bandas M 1  - M3 e M4 - M5 t oc am-se na linha mediana 
do c or p o ,  Apr esent am d e  15 a 16 fibr as musc ul ar es em M 1  - M5 
CX = 15 , 83; n= 134) . O t r at o digestivo enc ont ra-se r eunid o em um 
n�c leo que apr esenta sempr e uma pr oje��o para a par t e  post e-
r ior do corpo (Fig. 10). Os 6r g�os d e  f i xa��º var iam d e  3 a 5 ,  
normalment e  4, send o que a e x t r emidade d e  um d eles , o 6r g �o d e  
fixa� �º post erior , pod e ult r apass�-la. 
Dos 24 10 indiví duos est udados 75 , 44½ enc ont ram-se na 
fase se xuada (blast ozo6id e) 
zo,:,id e) (Tab. 7 ) . 
A. 2. 2) T halia cicar Soest , 1973a 
Sinoními a :  
f as-.f.� asse�;uada 
Sal pa mucrona ta I hle , 1 9 1 0 :  47 - 48 (em part e) 
Salpa democra tica Russel & Colman, 1935: 2 10 - 217 (em par t e) 
T halia democra tica var orien talis Tokioka, 1937: 226 - 228 Cem 
par t e). 
T halia democra tica forma orien talis Sewell , 1953: 33 - 36 Cem 
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p ar te); 13odeauy; , 1'360 : 12 , fi g. 3 .  
T halia democra tica for ma rhombaides Esnal & Castr o, 1 974 : 55 1, 
fig. B .  
T halia cicar Soest , 1 ·�>73a: 202, fig . 6; Soest, 1975b :  183, 
tab . I; Godeauy;,  1'380: 1:23; Esnal , 1'38 1: 80:3 . 
Diaqnose (Fiqs . 1 1- 12 ) : 
Z o6ide solit�r io (ooz o6id e) - Túnica volumosa e 
,: id a ,  ap r esentand o p r o je� ôes bem d esenvolvid as . Os p alpos a-
triai s ,  ao contr �r io de Thalia demacratica , s�o q r and es e bi-
fur cados, p r o .j e� ôes later ais r elativamente longas e p r ojeç ôes 
p oster ior es menores d o  que as obser vad as em T .  democratica . 
As p r oje��es da  t�nica, bem como o anel cir c um-or al apr esentam 
c:?spi nhos . 
O t amanho d os oozo6id es var iar am d e  2, 5 a 7, 0 mm d e  
comp r imento CX=3 , 79 mm ; n=23 1 ) . 
O ndmer o total d e  fibr as muscu l ar es nas band as variou 
de 33 a 38 fibr as ( X=34, 8 ;  n=38 ) . Essas band as muscular es, co­
mo em T .  democratica , est�o unid as dor salmente em gr upos M2 
M4 e M5 
sionad as . 
M6. Na f ace ventr al as band as M4 - M5 est�o 
z ,:1 1:,i d e  aqr eqado (blastozo6id e) - TJnica volumosa e 
com ondula�ôes . A parte p osterior � a r r ed ondada, nunca p on-
tiagud a .  Os 6r g�os d e  f i xa��º s�o em nómer os var i ados, 
que o p osterior estend e-se consid er avelmente al�m d a  p ar ed e  d a  
t única . Car acteristicamente n�o h� p r o j e�be s d o  n�cleo, ap r e-
sentand o-se ar r edond ado ou achatado p osterior m ente (Fig. 12C ) .  
As bandas muscular es est�o fusionad as d or salmente em 
d ois gr upos, M1 - M3 e M4 - M5, com um total d e  14 a 18 fibr as 
muscular es (n=36 1). O t amanho m�dio d os zo6id es encontr ad os 
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f u-
( 
foi de 2 , 5 mm ( 1, 5  a 4 , 0mm ; n =36 1 ) . 
For am i denti f i c ados 2835 i nd i v í d uos desta esp6cie ,  
sendo 76 , 19% n a  for ma blastoz o6 i de e 23, 8 1% n a  for ma oozo6 i d e 
(Tab. 8 ) . 
Esta Ólti ma esp�ci e  foi a mai s f requente na amost r a  
de salpas ocor r endo em 53, 7 1% ,  c ontr a 46 , 2 1% d e  7 .  democra t ica 
e 0 , 08% de S .  fus i form is  (Tab . 12 ) .  
8 )  Famí li a Doli oli dae 
B . 1 )  Gêner o Dol i olum Quoy & Gaimar d y 1834 
Este gêner o apr esenta tr és subqêner os Dol i olum , 
Dol i oll i n a  e Dol iole t ta .  Destes , en c ontr amos as esp6c i es D .  
{Dc)l  .i o l 11.11> )  n a t i on al i s Bor qer t, D .  ( Dol .i o .l e t ta )  
9e9en baar i Uljan i n ,  1884. 
Esp�c i e  ti po:  Dol i olum n a tion al is Bor ger t y 1 893 
Géner o g r amati c al :  substanti vo pr 6pr io masc ul i n o .  
Eti molog i a :  DOL I OLUM Cdo . l i /o , lum ) CL. dol i olum = bar r i l ) .  
D i agnose do ti po :  (basf2ado Tr egoubo f f & Rose, 1 ':357 
Br ac onnot,  1970 ) .  
e 
Cor po em for ma de bar r i l c om oi to bandas musc ulares 
aneladas, c ompletas (nas formas for ozo6i des e gonozo6i des ) ou 
em n úmer o  de nove (nas formas oozc11:Si des e " old-·nurse" ) .  Br t:'<n -
qui a  for temente c on vexa sobre a c avi dade atr i al. 
B . 1. 1 ) Dol i olam n a t i on al i s  Bor ger t ,  1893 
Si noními a :  
Dol iolum challen9ers Traustedt, 1893: s . 3 ,  4, Ta f I, f i g. 14 
Dol i olam n a t ion a l i s  Bor ger t, 1893:  s. 406 
V ,  f i q. 1 ·· B . 
Oi agnose ( f i qs. 13 a 16) : 
f f ; 18"34 : s. 2 1  , Ta f 
Oc,zoéti de Trato d i gesti vo no plano longi tud i nal do 
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c orpo , end 6stil o  estende-se de M2 a M5 ; estômago entre M5 e M6 
(Figs. 1 3A e 14A ) .  
Forozodide - O esõ faqo � extremamente c urto, se abre 
ao nível de M5 , dilatando-se num estômago entre M5 e M6 .  O 
intestino faz uma c urva para cima , dirigindo-se p ara frente do 
corpo, entre as b and as M6 e M7 e ,  finalmente, termina pel,:, 
nus ao nível de M6 CFigs. 1 5A e 1 6A l .  
A branq ui� forma uma al� a convexa sobre a cavid ade a­
trial fixando-se , dorsalmente , ao ní vel de M2,  e ventralmente 
entre 1 4 e M:':i. O end 6stilo estende-se entre M2 e M4. 
Apresent a as mesmas c arac terístic as que 
os forozo6ides com a exce��o d a  presen�a d as g õnad as. O tes-
tíc ulo , em forma de c lava , estende-se de M6 a M4 e o ov�rio , 
arredond ado, localiz a-se entre M6 e M7. Tanto o testí c ul o c o-
mo o ov�rio abrem-se pr6ximos a M6 CFigs. 1 58 e 1 68 ) . 
"Old-nurs;e " - As band as musc ulares est�o fus i onad as 
formando uma c amad a contínua de fib ras , tornando muito di fíc il 
a distin��o delas. Segundo a nomenclatura de Garstang 
( l ':133:22"3 ) este "old-nurse " é do tipo holomiõnic o ,  !5f:?ndo que o 
estágio pré- 1 1 ,:,ld ·-nurse ",  quand o o trate, digestivo e o end,:5sti-
lo ainda n�o desapareceram totalmente, pode ser c lassi fic ado 
c omo eurimiOmic o, 
11 • • •  broads than hal f the 
c isto (Figs. 1 3B e 1 4B). 
apresentam as band as musc ulares : 
i nt ersp,:.1.c es . . .  1 1 • Apr f.:>sent 21. est ato--
Dos 1 1 562 indivíduos enc ontrados � 56, 1 2% estavam na 
forma for,:,zoÓide , 20 , 1 7% na " ,:,ld-nurse " ,  1 '3, 4':::1% na gonozoóide 
e 4, 2 1 %  apenas na forma oozo6ide (Tab.9). 
B. 1 . 2 )  Dol iol am 9e9en baar i Ulj anin , 1 884 
Sinonímia: 
2 7 . 
( 
Doliolum troscheli i Gegenbaur , 1856: s. 284 ff, Taf X IV ,  f i q .  
1-3, Taf X V, fig. '3- 1 1. 
Doliolum nov. sp. Fol, 1872 : s . 8 , fiq. 4. 
Vol i olum denticulum Quoy & Gaimar d ,  1834 , text-fiq. 8. 
Voliolum ehrenberg i Uljanin, 1884: s .. l :-.:l3 y Taf X,  fig .. l ,  
Taf XI, fig. 1. 
Doliolum den t iculum Borgert, 1893: s . 133. 
Di,,.gn,:,se (Fi. gs. 17, 18 e 1'3): 
Oozo6ide - Trato digestivo reto , no p l ano longitudi-
nal do cot·po. O end6stilo estende-se de M3 - M4 a M5, p oden d o  
iniciar-se antes de M3 .. O estômago situa-se em frente de M6 . 
Foroz odide - Apr esenta branquia conve xa com g r ande 
n�mero de estig mas branq uiais. Dor salmente esta fixa ao n í vel 
de M2 - M3, mais pr6 xima a M3, formando uma curva para baixo  
entr e M5  - M6 e terminando , ventr almente em  M5. O end6sti.lo 
ocupa o interespa� o M2 - M3 e estende-se at� M4 - M5 . O trato 
digestivo � ventr al com o esôfago abr indo-se 
, . 
p lr o :,; l mo a um es-
tômago situado entre M5 - M6 , mais pr 6 ximo a M5 e se conti nua 
pelo intestino que se dir ige anterior mente at� M6 voltando-se 
para se abrir pelo inus entre M6 e M7 . 
Gonozo6ide - Apresenta características semelhantes a 
do forozo6ide com a exce��o das g õnadas. O testículo � longo, 
estendendo-se de M6 - M7 at� M3 ou M2, dort:;almente. O ,:,va -
rio � arredondado e esta localizado pr&ximo a M7 . 
"OJ. d-nurse" -- Apn.?isenta as b,:lndas mus,: ulares M:3 e M4 , 
mais larqas que as demais, sendo M3 pouco mais grossa. Seg un-
de, a c l. a.ssi fica,;:�o ele Garstang ( 1·3:-33:22'3) este " old-nurse " 
do t ipo eurimiõmico e " prc,zonale" . D estatocisto é ausente. 
Dos 1 107 indiví duos coletados e identificados como D .  
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9e9enbaur i, 48, 42% estavam na f or ma f or ozodide, 33, 15% na ' ' o l d 
-nur se ' ' ,  15 , 45% na qonoz o6ide e 2 , 98% na forma oozo6ide (Tab. 
1 O). 
Quantitativamente, D .  na t ional i s  f oi a mais f r equente 
entr e as  esp�cies de Doliolidae ( Tab. 68 ) oc or r endo em 90 , 89% 
das amost ras ,  c on t r a  apenas 9 , 1 1 % de D .  geqenbaur i C Tab . 12). 
E- , . -:. S p (� ,: 1 e 
C )  Família Pyr osomatidae 
C. 1 )  Gêner o Pyrosoma Per on . 1 804 
tipo: P yrosoma a tlan t i cum Per on, l. 804 
Gêner o gr amatic a l :  subst antivo pr 6pr io masculino. 
Etimologia: PYROSOMA (pi / r o.so./m. a) [ Combinaç �o g r ega de Pyr o 
- Pyr = fog o ;  Soma = c orpo ] .  
C. 1 . 1 )  Pyrosoma a t l an t i cum Per on v 1 804 
Sin,::,ní mia: 
Pyrosoma a t l an t icum a t l an t icum Metc al f & Hopkin s ,  1 9 1 9 �  
pl. 26 , 27 e 28, f i. q.  :33 ;  p l. .  :34 ,  fiqs. 4 5  e 4E, ;  pl. 3E, , 
Diagnose ( Fiq s. 20 e 21 ) : 
Nas dez c o l ônias encontr adas , a maior ia Coito) esta-
va na fase tetrazo6ide, uma c olônia com dezoito zodides e uma 
c om trinta e dois zodides. O c or po do zo6ide apr e senta sime-
tria bilater a l  e �  c ompr imido latera lmente. A br ênquia possui 
de 15 a 20 fileir as de estigmas c om bor das c iliadas. O tr ato 
digestivo situa-se na par te in ferior do c or po fazendo uma cur-
va de 180° e abrindo-se pelo inus sobr e a cavidade c loac al. 
Os br otos, em início de f or maç�o nos zo6ides das c o-
lOnias obser vadas, s�o , no m�ximo em n�mer o de 2, destac ando--
se do estol. �o formado na parte final do end6stilo. Em nenhuma 
das 10 c olônias foram enc ontr ados indiví duos c om g ónadas (Tab . 
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1 1 ) .  
,: ,:, e m  sua 
,, . ,, Esta espec1e ja foi ass i nal ada para o Oceano Atl ênti -
forma ad ult,:1., com gOnadas , n�o tendo sido c i tada 
ai nda na sua forma tetr azo6ide. 
30 . 
IV . 2 - Carac ter i za� �º das massas d ' agua 
Hubold & Gurg el ( 1978 : 5) anal i sando os dados de tem-
peratura e sal i n i dade aci ma d e  100 metros da hOperai âo R i o  de 
Jan e i  r,:::, 
em: 
,, ] . f 
. 
I, procuraram c . ass1 1 car as massas d ' água da reg i �o 
l i  Coast water C C )  sali n i ty < 35, 4%. 
Shel f water C S) - sal i n i ty 35 , 4% to 36 , 0% .  
Tropi cal water ( 8 )  - sali n i ty > 36 y 0% . 
(Braz i 1 CurrE�nt) l i  
Segundo a classi f i caç �o de Aqua Costei ra ,  determ i na-
da por Hubold & Gurgel ( op. c i t. - sal i n i dade i n f eri or a 
apesar de Thomsen ( 1 '352: 1 8 )  i d Fm t i  f i car E:-1 s,s,a ,::1qua e om 
sal i n i dad e i n f eri or a 33 , 7%.  uma vez que aque l a  se baseou em 
observaç ôes reali zadas na req i �o em que coletamos o nosso ma-
teri al. Al�m d i sso , Emi lson ( 1959 , 196 1) observa que as con -
tri bui ç ôes terr{qenas nas fai xas costei ras do l i toral do Para-
/ 
na , S�o Paulo e R i o  de Jan e i ro n �o s�o su f i ci entes para perm i -
ti r sal i n i dades i n f eri ores a 33.0½ , l i  excetuando-se � nat u-
ralmente . aquela si tuada i med i atamente em f rente a desemboc a-
dura de ri os ,  lagunas e n o  i nteri or d e  baí as mui to fecha -
das • • •  11 (Emi lson, 1'35'3: 49) sendo y essa massa d ' �qua, mai s  
i n fluenc i ada pelas altas sal i n i dades da /4gua Tropi cal. 
A d i stri bui ��º hori zontal da temperatura e sal i n i da-
de � 10m de pro fund i dade (Fi gs. 22 e 23) / f e o ç1ra · 1 co T XS (Fi g .  
24) mostraram uma níti da d i v i s�o dessas trªs �reas y 
ser observada uma l i nha contí nua, crescente n o  senti do do au-
mento da temperatura e sali n i dade CAT), uma reg i �o de transi -
ç�o com temperaturas i n f eri ores as anteri ores CAP) e f i nalmen-
te, uma regi �o caracteri zada pela d i mi nui �âo da sal i n i dade 
3 1 . 
(AC). 
D t f 1 .  " d " d ' " 1 f '  . es ; a  ar ma , c 1 v1 i mos as massas aqua c e  super 1 c 1 e  
3 2. 
( p ar àmet ros t omados � 10m · de profundidade) em 3 g r upos C Tab. 1 
e Fig. 25). 
( 1) Agua Costeir a (AC) - salinidade < 35 , 4% .  
(2) t{gua de P J. c:1.t a  f,:,rma C AP) ·- salinid ade entt· e 35 , 41/.. 
a 36 , 0%o  
( 3 )  �gua Tropical (AT ) - salinidad e > 36 , 0% .  
Em t �r mos de variaç�o dos par �metros t emperatur a e 
salinidade � 10m de profundid ad e .  obser vamos q ue a temper at ura 
m�dia encont r ada foi de 23 v 64°C (s=0 � 49) com valor d e  moda e 
mediana de 23, 43°C. J� a salinidade ap r esentou uma varia� �º 
maior com média de 35 , ':33'1/. . (�:,; ==O , E,�-5) , med i an a  35 . 6451/. � , e  mod a 
35, 38 ; 35 , 52 e 35 v 57% . .  
IV . 3  - Dist r ibui,;::�o do " Standing-stoc k "  
Os Y- esu l tados obtido�5 pal' a o " Standing-�-;to,:k "  das es·-
p6cies identificadas est�o Y- e l acionados nas tab e l as 3 a 
Nos 3 tipos de aY- Y- astos os val oY- es mais b aixos foY- am os mais 
fy- eq uentes ( Figs. 26 e 27) caY- acteY-iz ando uma distY-ibuii âo as­
sim6tY-ica p a r a  a esquerda , sendo usado pal' a norma l iz ar os da -
dos a ty- ans forma��o l og (x + l ). 
A mesma or ientaç �o foi seq u i da par a a e l abor ai�º do 
histoq r am,:1 d<,? fy- equência par a o biovol ume de p l ancton , q ue 
tamb 6m mostrou uma assimetria par a a di r eita (Fi q. 2 8 ) . 
Entr e as 6 esp6cies identificadas nas 148 amostr as 
estudadas � Dol i ol um nationa l is foi a ma i s  fr eq uente ( Tab. 1 3) ,  
ocor r endo em 95 , 27% das amostr as r enq uanto a esp �cie Sal pa 
fus i form i s  foi a menos fr equente ocoY- r endo em apenas 1 , 35% das 
amostr as ( 2  esta��es nos a r r astas ver ticais) . A E'SpE:cie D .  
9e9enbaur i teve pY- esen� a em 56 , 76% das amostY- as . 
As esp�cies Thal i a  democratica e T .  c i car ocor reram 
com fr equência de 3 1, 1 1% e 33 , 78% r Y- esp ectivamente r contudo a 
seg unda ocoy- y- eu com maior fr e�ujncia nas amostY- as col e t adas 
p e l os ar r astas verticais 
democrati ca) . Por outro l ado, 
c :::6 � �:i 1'1/,, contr a T • 
a esp�ci e T .  democratica domi-
nou nos ar r astas horizontais e ob l íq uos na r az �o de 47, 05% e 
37 , 25% contr a 4 1, 18% e 25, 49% de T .  c i car (Fig. 29) . 
A esp�cie Pyrosoma atl ant icum somente f,:,i ,:ol F-:tacl a  
nos _ ar Y- astos verticais e ob l Í �uos nâo sendo encontr ada nos ar -
r astos horizontais. 
tr as. 
For am r epr esentadas em 6, 76% das amos-
A distrib ui�âo horizontal do "Standing-stock " cios 
Thal ia,: ea (sal pas, dol iol Í deos e pirosomas) mostrou b ai :,; as 
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concentr a� ôes nas reqi�es 
,, . pro:,; 1 mas aumentando em di-· 
r eç �o as regi�es oc eanic as (F i q .  3 1 ) ,  send o  as maiores concen-
tra�ôes , acima de 200 or g/ 1 00m3 , encontr adas a l�m da i s,::,bat a 
de 100m. 
Esse tipo de dis�tr ibui,;:�o foi d e f inida pelo "St2mding 
-stock " d e  salpas (Fig. 32) quf.� , d f-.? acor do com o teste de aná ·-
lise da var iincia (Sokal & Rohl f ,  1 979 ) . apresentou di f er en� as 
sig ni fic ativas ( Tab. 14A ) n o  sentido da ,:osta par a as t· E, g i í'.:ies 
oceanicas ( Fcal=3 , 2 1 > Fo . om C 5 , 30 ) =2 . 53 ) .  Essa di fer en i a  n �o 
foi obser vada en t r e  os 8 per fis ( Fcal = l , 38 < Fo . o� ( 5, 30 ) = 
J� a an � lise da varián cia par a o n �m er o d e  or qanismos/ 
100m� de doliolÍ deos n�o mostrou difer en ç as signi f icativas en-
tr e as mesmas r eqiôes (Tab . 1 4B - Fcal=2, 06 < F o . O�?; ( 5 • �:)() ) = 
;�, 53)  • Contudo , ind i cou uma var iaç �o siqni f icativa ( Fc al =4, 68  
> F,:, . ,:, :•!s C '.3 , 30)=2 , 53)  entr e o ' 'Stan clir, �7 .. ·· r:; t ock'' d c::i.s ê.�t- E•as mar ca·-
das pelos três pr imeiros e quatro � ltimos per f is ,  
quarto per fil como limite entr e elas (Fig . 37 ) .  
A esp 6cie Pyrasoma a t l anticam teve sua distr ibui��º 
lim i tada �s r egi�es acima da is6bat a d e  1 00 met r os ,  j �  a baixa 
f r equência da esp�cie Salpa fus i formis (2 esta�bes ) n ho per mi-
tiu conclus�es a respeito de sua distr ibuiç �o. 
A distr ibuiç ho do "Stand :i n q-stock " de salpas (F i q. 
4 1) com r e laç âo aos par �metros temper atur a  e salinidade,  foi 
mais abundante nas a ltas temper aturas e salinidad es , dimin uin -
do, em concentr a��º a medida que estes par êmetr os diminuiam . 
Já a var iaç g-(o do "Standing--stock " de doliolídeos n :':(o esteve 
associada a esta var iaç�o de salinidade e temper atur a  (Fig . 
42) . 
Baseado nos fator es que usamos par a  deter minar as 
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massas d ' água , constatamos que as sa l pas tiveram, nos arrastas 
verticais e obl{ quos, um aumento  siqnifi c at i vo de c oncen t raç �o 
no sentido Agua Costeira , P lataforma e Tr opica l ( Tab . :1. 5A ) , 
enquanto nos arrast es horizon t ais houve maior concent ra� �º 
I 
na An ua de Pl ataforma, provave l mente devido a um "patc h "  
observado na est a��º 4498 quando foram col et ados 1 045 indiv í­
d uos (878 , 89 org /100m3 ) quando a m�dia estava e m  torno de 
46 , 88 indiv i d uas ( 1 0 v 23 org / 100m 3 ) ( Figs .  43 e 44 ) . 
Os dol i o l Í deos apr esentaram c oncentra� �es mai s a l t as 
na Ág ua Cost<::> i. ra , para os arrasto!5 vE•r· ti ca i.s e nas Aq uas de 
P l ataforma e Tropica l ,  para os arrast as horizont a i s ,  cont udi:::i 
essas difere n � as de concent ra� ôes n�o foram s i g n i f i cat ivas 
( Tab . 1 5EO . 
Com rela� âo aos p i rosomas , par ece que sua dist ribu i -
� �o est a ma i s  re lacionada ao parêmetro bat i me t r i a do q ue a 
distribuiç�o das massas d ' Jqua . 
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V .  D I SCUSSAO 
A d i st r i bu i � �º cie u m  or q an i smo em d�t er m i n ada massa 
d ' áq Lta é i n flu�n ,:: :i. a d a  p or d i ver so�"> f a t ores amb i enta i s c omo , 
pri nc i p a l ment e a t Pmp�r a t ur a .  sa l i n i d ad e ,  �noc a d o  a n o  e a 
quan t i dade e d istr i b u i � �º de al i mént o n �ssa massa d ' Jgua , De-
vemos ainda c ons i de r ar q ue a metodolog i a  de col et a � fund amen-
tal  p ara est i mar a quant i d ade desses o r n ani smos . 
A r ede de p l incton � um aparelho d e  co l et a  que apre-
sent a a l gumas desvantagens , t a i s como :  ,,t eva!",_;� ,::: , de f c:, y· m,':t ",; 
p l anctôni c as e a c o l mat aç �o das malh as, p r i nci p a l mente por 
formas gelat i nosas f Fr ase r ,  1 g68 ) . 
A t emper atura d a  massa d ' iqua sup er f i c i a l ,  tomad a a 
10 metros -de pro f und i dade , teve uma var i a��º menor do que  -:'::i, 
sa l i n :i. dc�de , a mesma p r o f undi dade , most r ando uma n{ti da i n-
f l uênci a d a  Aqua Tr op i c a l , 
estudo. 
Es,.t a d :i �, t l" :i. l:J u :i. ,; ;�,:: , t: E:� r· mo-.. h ,':l l :i. n ,::1 per· m i  t: :i t .l a ,:: E.1 r i,i ,:: t; E·: 'I" :i -
li / /' -· · • d as massas d · aqua em: Agua Lost e 1 ra ,  .. ,.. . e l" OP l ·--
c a l v sendo observada uma predom i nanc i a  dos Thal i acea na /4qua 
Trop i cal . 
A o,:: oy r @nc i a  d e  sa l p as e m  deter m i nada massa d ' /4gua j i  
f ,::: , 1 a !5 s:; i n a 1 a d a p o r- v é:1 i·- i ,: , �, a u t o r t� e::� , q u e a !S e: o n �,. i d P i·  a l'- a m , i n e: l t .t .. -
. . rl ., t l . . S J. VFJ v ,::: ,::: ,me, :i nd1cac:l1::1 r·12 <::; . E-1 ,,:t ç:1 u ,-=is  quen· : r0 �; f"? ..: y· op 1 0::: ,':\ J. fo 
1. 9f., :1. E· l 97 l ; Amor· • l ':f70a , 
'• 
:l '378a P :1. 9El :l ; 1<: i':\ !',,h k i n ,',t ,, 1 '373  t'? l '374 ; E: Navas F' E! i'' EJ :i. 1·  a .  J. ·:.� 7 :::i ) .. 
tf f�:; <:1. l:> .i. c:I i::i t a rn b  Fi• rn que em  
t r op i c a i s os v a l or es rl e b i avo l ume de p l anc t on s�o  nor ma l ment e 
d0s cue ob ser vados em 
, 
1 . i:\Ç,I U ,::"IS  C 0 °::- ·; !:'! l t· ,:\ !:::- ( l?u��se l �:� Col .. _ 
1. 965) onde a contr i bu:i ç �o t err ( qena e a 
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r 
pouc a pro fun d id ad e ,  en t r e  outr os f ator es , p er mit em uma mai or 
var i edade e quant i d ade  d e  for mas z oop l anc t ón i c as . 
O r e su l t ado d o  p r esent e t rab alho r eve l a  que  a r eg i �o 
d efronte ao Estad o d o  R t o de Jane i r o  se c ompor t a  d a  mesma for -
ma q ue em out r as r eq i �es ,  ten d o . seus mai or es v alor es D a r a o 
, 
h i ovol ume d e  p l ãn c t on ,  nas Aquas Cost eir as c om um ci ec r � sc i mo 
. no Sfi! nt  .i. do r:l i,1 !';; l� C::p,J ,7.\ c,; Ti" ()[.) i e ,":l i s "  
Das t r �s esp �c i es d e  sa l p a s  encon t r ad as, Sa .l _pa  
fus i form i s  n �o p er m i t i t J ,  pel a bai x a  r ep r esen t ativ i dade . c on -
Tanto Tha l i a  cicar 
c omo T h a l i a  d�mocra t i ca oc or r er am em maior es concen t r aç bes 
na f{qua T r- ,:,p i i:: a l. . 
, . cl uas P!,:;pec 1 r-:=;, <;:; , T .  e .z r:-.' ,:=?r t l?. V f..� m c:1 :i. 01 ... 
ab L 1nc:l'f.:1nc i a  l"i i,tS t? i=� t: ,:;1 ,; í:iP.s mEtif,; p Y o f undas-, ( 1=-.i. q . �3 :3 ) Pm r e l .=:1 ,; 2\c ,  r.l 
demacra t J ca q u e  a p r esen t ou man chas en t r e  as es-
ta� �es d e  p l a t a f or ma e oceAn i c as ( F 1 n .  34 ) . 
A d i sti n ç &o en t r e  as 
democra t i ca i ai n da h o.i e  mu i t o disc u t i da. 
,:: .i ,:::-ar f':' 'Y' 1 .• 
T h a l i a  c J car , desc r i t a r ec en t emente ( 1 973 ) p or Soest , 
foi c on t est ada por  Esnal  & Cast r o  ( 1 974 � 556 ) q u e  con s i d er a-
Y am ,  após anil i se est �t í st i c a ,  t r é s q r upos c or r esponden t e  p r o-
vaVe l men t e  as  esp �c i e s T h a l i a  democra t i ca , T .  o r i en tal i s  e T .  
rhombo 1 des. Em 1 975 , Soe st: c on f i r ma a esp �cie T 0a l i a  c i car � 
consi der ado como h í br i do d e  T .  c icar e T .  democra t i ca 
E-: f-:;r1 a 1 9 E� m :l . '::)8 l 
em sua c have de c l as s i f i c a� �º as  t r ês esp �c i es ci e T ha l i a  man-
t en d o , p o r �n d�vt das q uan t o  a sua d i st i n � �o ( �  805) l i  
c arac t er i s t ic as menc i 0nadas par a l a  d i feren c i ac i on son l a s u-
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t i l i zadas D0Y Soest p er o  es n ec essar i o  ac l ar a r  q u e  l a  d i s-
t i n c i on en t r e  h l a s t oz o � i rl e s  d e  �st 0s tres  esp ec i e s e s  muy d i -
f i. c ul t i:-:i !,; .'";\ u r u 1 1 • 
F'r OC l .l lr amc, �:; r\<:l l .l i d ('? f j_ n i ·r mel f-1 Olr ,::, �� C ,':1 lr -i':\ ('. t E' i'" E� i:� -t: i:\ :,; ,::-,n ('1 ····· 
m i ,: os d uas 
, . es�·iec 1 es . e p a 1- d t a n t e, , 
mos o n �mer o d e  f i b r as muscu l ar es e med i mos 444  
. 1 . ,, 1 :1. n c  1 v :1. r: u c:, r-;; 
bl ast oz o6i rl es e 83 aoz o6i des ) ·r . , e· .l c:· ,:1" Y· <:� e c:,,n ····· 
- · -· r.- - ... ··1 r 1 · ·· --1 _. , ( cj -· ,. . .  p dr i:l ll l '  . .  r .:> '· · 1 •• , m  ·-r ,:, . .  J. 1 l (. .1. \ , . .  l .l '· ' :.:; ( 1 34 h l ast ozo6i d e s  e 327 002 06i rl e s ) 
da esp éc i e  T .  dE moe: ra t .1 e· ,:?. ·r 1 · :1 · ., 1 oc o s  os  1 nt 1 v 1 c uos 
da e sp�c i e  1 .  c i ca r  f or am de uma mesma amos t r a ( es t ai âo 4 4S9H ) 
o mesmo par a 7 .  democra t i ca ( estaç�o 4498H ) . Com i sso oh ser -
" ·  ::1 1 ·r vamos q ue os 0ol 001 Les c e  • 1.: i <::: c,r ..,. e 1 • d�mocra t i ca podem , f e:\ .. .  
c i l ment e ,  ":, f·? lr r:i j_ i:5 t; :i. n C1 l .l :i. d ç:,s; p r.--> J. ,::r rl l.�lmer ,:-:, ci f? f j t:J 1r ,':\ !:i fll l l !", C U l ,':l r· F.-! S � 
em m�rl i a  34 , 8  ( s = l , 92 )  p a r a  T .  c i car e 63 ( s =O )  par a T h "x .l .i a 
( T;=.,b  ,. e pelo t am�nho do c or po 
:3 . 7'3mm ( s = l • fi4 :, 
de1J>ocra f .1 c.·a . 
T .• I ' 
f or mas b l ast oz ó6i de , n�o apr esP n t ar am d i t e-
ren i a S  s i q n i f i c a t i vas  q uan t o  a esses c ar ac t er es 
ele, n tÍc l E:• ,::, E' 
d i spos i ç �o do 6r� �o d e  f i x aç �o post eY i or ( F i g .. 1 2C )  s�o os c a-
racter es q u e  me l h or d i f eren c i am os b l as t o z o6i d e s  d e  T .  c i c ar e 
T , d e 1J> o e>� a t: .i e· a ( "I t,t b • l E, H f? F j_ q • ·=� ) • 
A d i. stt- i hu i ,;: ;?;(o d o  '' !3tan d :i. n q -- ::i toc k ' ' clf2 �.;;a l pas mo c_;t; r ou 
uma r e l a,;:�o i n ver sa ao b i avol ume d e  p l �n c t on .. 
p oder i a  ser i nter p r et ada c omo c on seqLl�n c i a  da c o l matai �º el a s  
mal has que dim i nu i r i a a capac i dade ele f i l traç �o d a s  y ed e s  e 
consequen t emen t e ,  a c o l et a  do p l ln c t on d e  um modo q er a l . En --
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fo :i. �,, 1 q n 1 f i. e a t i. v ,:-:, a. p ,:-:, n t 1 :i cJ l:" i 1 ·1 f l u f" n 1:-: i. ,,  1·  
t f7) 1"\ ci <'': fllO !::; i':\ :=,; e:; :i. l'll q \ .l E: O m i':\ :i. !':i f:) 'i" i:.:i v ,·,í ·1 f·, :i 
i:::,�==. 1· ·"'! :'"-U 1 t i:l d O!"; . l:.n .. _ 
l.l l'(l , '1 
f.·: fll t: r-:� y· m i::-1 "'i n u  ,7:1n t :i t <'·\ t; :i '! ,:::, !=,; , E� 1 ·1 t: y· f·., ,,\ i==; e c,n ,:-: f-�n t l' a 1;: (':ic,: :,==. ( :! F� 
s a l p a s  e o b i 0v0 l ume d e  p l & n c t on .  
f or nec i d os p e l a SUDEPE ( M . A. )  rl l 1_ y· a.n t e  i:-:i lni0 f:'i cl F.· 
j t l n h o  d e  C1 1':l "t: :i. cl i:::1 1::; )"'1 C1 l" 
,J c1 h an n e:=:; !::.0 1  11 P i::: 1-1 1·�1 · ·• :i. l"i t F:• (:'J l.- e:\ Ç. ?:( C:1 1 1  cl ,,·1 r:I :i "'i "t: i" :i ·--
!J u i i;: �o d E:1 S'ar, i :i n e .l .l a r:.: Sc:·omf::.er ( i::- f .. H l .l b o 1 d 
f j_ q c::; • 1 2  e 1 3 ) . o n d e  a s  m a t o r Ps c on c en t r a i;: Nes oc or r em semp r e  
p r dx :i. mas � c o st a .  p r i n c i p a l men t e  e m  f r en t e  a B 0 í a  d e  
C1 r· E1n c:I Ei f� Fl i,1 :C i·:\ ( J  r': 1_:J t .l r,\ n ,:,\ l::i ,',\ 1' a .  ,:-:, r1 c:I r-:: c:i ' 1 f:, t: <"1 n cl :i. n n ·- :"'- t 1 :·1,:- k 1 1  cl F.· ",i,º\ l p é:\ :'i 
f o i  m a i s h a i x o  ( (  50  or � / 1 00m3 ) .  
m ,:1 t· e ,:\ c:l ,::1. ap t· C-:" :,;.F,,n t i:i.n cl o uma cl i .  �:; t t" i .  h u :i. ç: :':io q l .l a n  t: :i. t: <':\ t: :i. ' /  ,::1 :i. n cl <'.=: p er1 r:! e n --
t e  c:l i::l cl i i=:; t 1 · i. l:J u .i. 1�'. ?i c, ci o ,::; l êi r ·1 c t o:::in .. 
d e  
F' l'' ,7:\ !::ie l' ( :1. ,:::J :'':i '.'.'j ) ,:-: (:1 1"'1 <:; :i c:I f:·' ir O l .l D .• n a  t: .i Ç))) a .l .i .':: ,: : (') f f l () i I") d :i. e: ,':\d () 'r" 
" L.u�; i. t ,::1.n :i. éHl 1,·Jdt  E.:, t· !'S 1 1  €'? l.) . ·qe ,.7 ,::=· n bau.r i · e i:::1m i:::i umc:\ 
, . . f:l s=; p F�C 1 E' C:-1 (: F' i':i .. . 
n i c a  c osmop o l i t a .  ·r Ç1 : ,: :i. e, k "'' 
d i st r i b u i ç No de V .  
!:':-U q E' t· i L.l C] L.l F:• l.i .• i'J d 'I': .i ,: ! ;,:1 6 J .i S F' l) , ,:,  ,::,· ,:J r::· n /;, 6 (.( r- .i �:-F' . j ,::\ rn (:-:'<;,. p é C i. F' ':':. F' n C'Í (:> .... 
m j, e c"'1 s n a  ,:: O !'� t a  d P  H�i:-:i F' <'� t .1 l o .  H l .t l"i t: ( :1. 9h F3 ) �; f-2p a r· O l .t c:1 1l\ t: l �n t j_ e: o 
C OY' l'' E !"'l cl o  o ci f':' :o ,, 
'-7 E· (') 1�? >J [�· <=i (J. ;,,-. . i " 
, . E:' :,=,p p,:: l E' ',; em d .-:i :i. <::,. q t· u. p ,:-:1 ,:; • (') ···" 
n a  'l: .i on a .l .i .s· f':1 Ili i,\ CI l .l <':1 �,; in <':1 :i ;.;; '( a !"-, i-:1 ° ;  c :I ,:-:i C:! l .l f'-:' •.'.• 7) ,. 
Cl s; cl 2\ rJ ,:::i !'5 q u E:: n o '=i 
c 1 es D .  n a t i o n a J 1 5  f:-? n ., ,:;,eqe n b,� (.J. Y' i ,:�q l ,l, i::\ <:-; 
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rasas c omo p r o f u n das . 
t r a� �o d e  V .  n � t i a n a l i �  e D .  
est u d o  ( F i q s .  38 e 39 ) . 
( 1 947b ) e Tavares ( 1 957 ' , menc i onam q u e  o f oroz oó i d e oc or r e  em 
No p r esen t e  t r ab 0 l ho ,  
ob ser vamos que t an t o  nar a n -· n a t i on a l i s  c omo par a r, J..I 1' 
f c, 1,. ,':im ma :i. !:; n l .l i!l F.i r· 0 °;0 •-,; F.·! E�m º'iF>CJ 1 1 .i. cl i-'i 
v j_ er am a •s ' '  o l  cj ·-nu  r· •:;F' ' '  , q ,:-:, 1 i 02 ,::,,:5 i. d e e a rne:�nos f r ·  E·q uen te , o,:-:, ;;--: e, ,:-:, 1 --
d e .  
A s  f or mas f o r oz o6i d e s t amh�m d om i n ar am n as /�l q l .l i::l !':i 
e de P l at a f or ma ap resen t and o em m�ci i a 
n a  t .i (í ií a .l i s /  :1. O O m ::;, F.1 :l ,::J , '::J '.-:i l) • q e 9 e n b <'il u r- .i / :1. O O rn �"': n ,=i t-1 ci t .l .-� C o !".i -t: f,� :i. 1' ,7.\ 
e 74 . 85 D .  n a t i an a l i � / 1 00m3 e 8 , 25 D .  oeqenbaur i / 1 00m3 n a  Aqua 
d e  P l at a for· m,,,1 . 
/\q l .l i':I T i-- op :i. c: al 
'' o l d -- nu 1·· •s r:� 1 • oc ,:::, r· r· ('-?n cl o F:•m méc:l :i. a 46 . :1. 7 D .  
I· e:, :i. ci c'1 f or· m<',t 
n .=i t .i c;n ,;;' .l .i s /  :1. 001n =;� ,,,  
l·-!op k i  ns ( 1 9 1 9 )  em sua monoq ra f i a  sob r e  P yrosom� , c i t a a oc or -
é,\ t é 4 :::·: 64 . ::::: m <=� t: r , ·· , �; 
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V I. CONCLUSCTES 
O pr esente tr abalho apr e� enta os r esultad os sobr e o 
estud o dos Thaliac ea ( Ur ochordata) ,  c oletad os n o  plânc ton na 
r egi�o c ompr eendid a entr e Ponta Neg r a  e Ponta de Juatinq a .  du-
A discuss�o tant o d os r esultados taxonômicos c omo da 
varia,;: �o do "Standing--stoc k" de salpas , d oliolÍ cleios e pir oso-
mas apr esentam as sequintes conc lus�es: 
1 - For am identi fic ados ,  no material c oletad o dur ante a 
r a� �o Rio ele Janeir o I "  v E, E' f:5 p é c  i es cl,::\ c l ,::\ S f:5 Ei Thal i ac ea 
(Tunic ata) : Salpa fusi form is, Tha .l i a democra t i ca ,  T hal i a  
c.i car � [)ç) .l .i (.) .l (.f.l)) ( [),:) 1 .i ,_") .l (J. 7)) ) na t :i ona.l .i s �  V o .l .i o .l t.� m 
( Dol ioletta) 9e9enbaur i e Pyrosoma a tlan t i cum. 
2 - As esp�cies T h a .l i a  democra t i ca e T ha .l ia c i car distinguemj 
se de ac or d o  c om os sequintes c r it�r ios : 
Thal i a  democra t ica T hal .ia ,::� _i car 
For me":\ 0oz ,::1 1::,i d e 
63 fibr as nas band as mus- 33 a 38 f i br as nas band a .  
c ular es d o  c or po ;  
5 a 8mm d e  compr imento do 
c orpo, sem as pr oje,;: �es 
d a  túnic a ;  e 
palpo atrial nunc a r ami-
muscular es do c or po ;  
2 v 5 a 7mm d e  c ompr i menta d ,.,, 
tún i e a ;  e 
palpo atr ial sf=1mpr e r ami  
fic ado. fic ad o .  
For ma Blastozo6ide 
pr oje,;: �o posterior do  nú-
e le,:, pr esente ; 
Ór g�o ele f i :,: a,; �o poste-
r i  ,:,r n�o ultr apassa a 
pr oje,; âo poster ior d o  nu 
c 1 e,:, aus.ent e ;  
6r g�,: ,  de fix a� �º posterio 
ultr apassa a t6nic a; e 
r 
t�nica; e 
6rg �o de fixaç �o d a  t�ni-
ca em n ómero variado . t�nica. 
Foram identificadas 3 massas d ' �gua n a  regiâo : Agua Cos-
I , 
teira , Agua de Plataforma e Agua Tropical; sendo observad a 
uma influ�n c ia maior d a  /4gua de Plataforma ao sul e d a  
/4qua Tropical ao norte d a  �rea de coleta. 
4 - Foi observad a uma maior concentraç âo de salpas n a  massa 
d ' �gua identificad a como Tropical , em oposi ç âo as ba i x as 
concentraç �es , e at� mesmo aus�ncia , n a  Acua Costeira ca-
racteriz ando as esp�cies T .  democra t i ca e 
indicadoras de Agua Tropical . 
T .  cicar como 
A distrib u i ç âo das salpas apresentou uma situaç �o in versa 
á distribuiç âo do biavolume planctôn i co y comprovando o 
imp acto neq ati vo na populaç &o zooplanctônica das altas 
concentraç �es de salpas. 
6 - Os doliolí deos tiveram uma distribuiç �o independ ente d a  
distribuiçâo d o  biavolume planctônico, contudo observamos 
maiores concen t raç�es a leste d a  reqi�o pesquisad a ,  onde a 
influência da  /4gua Tropical foi maior. 
7 - As colônias de Pyrasoma a tlan ticum ocorreram em estaç�es 
com profundid ades superi ores a 100m permitindo, apesar do 
baixo n 0mero de exemplares, caracteriz ar esta esp6cie como 
provavelmente de regiôes oceanicas. 
8 - Os resultados encontrados permitiram descrever para as a-
guas em frente ao Estado do Rio de Janeiro tod as as fases 
do ciclo de vid a d as esp�cies encontrad as e, pela primeira 
vez assin a l ad a a forma tetraz o�ide d a  colônia de Pyrosoma 
a t l an ticum, para as águas ad jacentes ao Rio d e  Janeiro. 
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Hor = c o l eta r eal iz ada p or ar r asto h or i z onta l 
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4 4 ti5 
Htló 
4 4 87 
4 4 88 
4 4 89 
4 4 9 0  
H<Jl 
4 492  
4 4 9 3  
H94 
4 4 9, 
f 4 49C  
H97 










4 5 ()/l  
�509 
- �  -·- -· ·--
04 
NQ  
- 11St1i11ding-atoek " dua aa l p!.1.l1 , ,  d0l j olideoe co l e Ladoe pel ou "1 ·n, u toe verti cti ie  
,_,.,_, __ .. _  - - · --·-
SAIJ>AS N g lX)LlOLJD};QS VOL J'l.A.NCTON VOL lGUA ''STAliDI.NG-S'l'U<:K " "STAJI nrn li-�i1'0(;J{ • 
FIT/l'HAllA de SAIJ,AS de DOLIOLI ll!OS 
( org) ( org) ( ml ) ( mJ )  ( org/100 rn3 ) ( org/100 m ) 
o 6 3 0 , 0  15 , 1  o , oo .3') , 74 
26 81 1?0, 0  4 1 ,  í' 63 , J.l 1 96 , 60 
o 4 5 :io, o 1 5 , 1  o , oo 298 , 0l 
o 6 30, 0 12 , 1 o , oo 4 9 , 59 
o o 4 0, 0 55 , 3  o , oo o , oo 
o JO 50, 0  65 , 3 o , oo 4 5 , 9 4 
26 4 :i''i , O  20 , J 129 , j? 1 9 , 90 
20 1 1 :> J ';, , O  50 1 2 39 , 84 2;?3 , 1 1  
35 67 25, 0  35 , ?  99 , 4 3  1 <Jn , _1 ,1 
2 28 25, 0 )1 , 1  61 , 3 )  90 , 0J 
o 4 20: 0 35 , 2 c, , oo 1 1 ,  16  
o o 5, 0  22 , 6  0 , 0(, o , o  
o 6 2ü, O 35 , 2  o , oo J 7 , 0? 
l 20 l� , j  25 , 1  39 , 114 79 , 68 
6 30 20 , 0  22 , 6  26"' .5� 1 .1 : · , 7 4  
1 7 12 , 0  22 , 6  4 , 4 :� . 10 , 97 
6 ') 'j ) O , O  l.fl , 6 3 :) ,  2(, ?95 , 70 
o 21! 1 0 , 0  2�) ' ]  o , oo 111 , 55 
o 1 4  16 , 0  3? , 7 o , oo 4 2 ,  81  
]01  o 1 3  , o  4 5 , :' �23 , 4 5 i) , (10 
l 3 1 5 , 0  30 ,  J 3 , 3 2 9 , 9'/ 
o 16  1 5 , 0  '.i O , ? o , oo 3 1 , [\? 
30 J íl 4  J.6 , o  ílo , 4 3 7 ,  3 1  2?:\ , flf 
) b 2  ) ')  13 , 0  75 , 4  2] -1 ,  fl�- ,, ·1 , '"I ';: 
() 7 1 25 ,  O 75 , 4  o , oo 9 , ?8 
19 1 01 3 6 , 0  100 , '.) 18 , 91 
) 0(1 , 50 
o 4 1 2 , 0  20 , J. o , oo 1 9 ,  'JO 
o 95 12 , 5  50 , 2 O , on lf\9 , ?.4 
o 38 35 , 0  4 0 , ?  o , oo ')5 , 5 1  
l 4 1  80 , 0  35 , 2  2 , 84 l J  6 ,  4 /l,  
o 4 4 7  20 , 0 30 , 1  o , oo  ) 4 !l5 , (>5 
o 16 30 , 0  20 , 1  º·ºº 79 , f>O 
o 29 4 4  , o  25 , J  0 1 0(1 1 1 5  1 5 4  
(J 
36  26 , 0  ) O ,  l o , oo ) �9 , 60 
o 1 15 , 0  37 , 7  o , oo 2 , 65 
4 5 115 25 , 0  20 , 1  223 , 88 57,,  14 
1 ]9 22 , 0  25 , l  3 , 98 155 , }tl 
2 1 4 6  20 , 0  25 , l  7 ,  9 º/ 581 , r,·, 
4 19 4 0 , 0  50 , 2  7 , 97 37 , 85 
29 45  1 2 , 0  5 5 , 3 5 2 ,  4 4 8 1 , 3 '/ 
;; 3 57 10 ,0  20 , 1  ] 14 ,  4 3  21\3 , 5/l 
íl!l 4 2  1 8 , 5  0 , 7  211 , 03 1 00 ,  72 
39 150 27 , 5  35 , ?.  1 10 , f\O 4 26 , 1 4 
3 1  100 67 , 5  30 , 1 102 , 99 .l V ,  ;> 1 
o 25 30 , 0  4 5 1 2 o , oo 55 , 31  
o J.63 4 0 , 0  35 , 2  o , oo 4 63 , 0'7 
o 84 22, 5 27 , 6  o , oo 304 , 3'.i 
o · 6 37 , 5  19 , l  o , oo .) ) , 4 l 
o 123 25 , 0  16 , J. o , oo 7 1; l ,  c1e 
1 171 4 0 , 0  2'/ '  (í 3 , 62 (11 9 , 57 
o 4 22, 5 Y.J , ;! o , oo J l ,  3 6  
15 TI 4 � , o  4 5 , ?. )3 , l ') l '/0 , 35 
3 3  89 25 , 0  30 , l  1 09 , 6 3  29:, , (.!J 
357 92 ] )  , o  35 , ?.  101 4 ,  20 ?.1 1 ) , 36  
4'/ 4 1  1 0 , 0  30 , l 1 5 6 ,  l ':> 1 36 , 2 1 
E, n 15 , 0  1 2!'.l , (.  l 2 ,  4 4 1 0 , 7A 
10 60 11 , 0  2'.i , J.  39 , ll 4  239 , 04 
2 95 1 5 , 0  4 � '  t.' f, 4 ?  2 10 ,  l ll  
4 8  'i l  1 J. ' () 90 , 4 5 3  , 09 5 6 ,  4 2  
1 3  66 l ]  I 0 25 , l  5 1 , 59 ?62 , 95 
2 4 3  1) , 0  30,  J 6 , 64 1 4  2 ,  86  
o 70 20 , 0  ;�5 , l o ; r,o 270 , 88 
o 70 ) O , O  ?5 , l  o ,  ()1 1 278 , 88 
.. -- - ·  ... ·· - · -
6 9 . 
"BIOVOLUM E "  
de  PJ ,Ali C'I' 011 
( m)/) 00 m3 ) 
198 , 68 
)64 , 08 
) 98 , 68 
24 7 , �1 3  
'/ 2 , llJ 
7 6 , 57 
1 24 ,  38 
29 , 88 
71 . O? 
R0 , 39 
5 6 , 81 
22 ,  l ;, 
1 17 , .10 
6 1 1 '75 
8 8 , 50 
5 3 , 10 
] &  l 1 2'1 
39 , 84 
4 9 , 93 
:!íl , TI 
t. 9 ' !l) 
;:9 , 8B 
l'J 1 �(' 
l ' , �- 4 
1 6 ,  :; íl 
, ,, , f< 3 
:,�) , 70 
::.1 ,  90 
11' , 0ii 
2�7 , :!'/ 
f r: , 4 5  
H'j , '?.? . 
1·:;, ,  )O 
ll f. , :,c, 
39 , 7') 
124 , 38 
n·r . 65 
'/9 , 68 
'/9 ' l,íl 
2 .1 , 70 
49 1 '/5 
4 4 , 1 (í 
·,o , 1.i 
2�4 , 25 
6• - , n 
1) 3 , 74 
lll , 5 2 
1 9 6 ,  H 
1 55 , 28 
1 4  � ,  <J l 
6 3 ,  9 3  
99 , 5 6  
8) , 06 
31 , 25 
3 3 , 22 
12 , 4 4 
4 3 , ll ;i 
B , 1q 
1 2 ,  1 7  
O , ll2 
4 3 , l �  
79 , (,8 
119 , :-, :! 
. ... ...--:-. ..- · - - - - - .... .... _  - - =-- - - ·- · ...:. · ..:.-� ---- -..;:. _  �-- -.. �--
TABELA 05 " Standi ng-stoc k "  d a s  sal pas e dol i ol i deos co le tados pe los ar r astas ob l i quos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------· ----
No. SALPAS No. DOL IOL !DEOS VOL. PLANCTON VOL. AGUA ª STAND J N6-STOCK" " STANDI NG-STDCK" • B IOVOLUME " 
ESTACAO F ILTRADA de SALPAS de DOL I DL I DEGS de PLANCTON 
(or g )  (org) (ml ) Cm3) (org/10üm3) ( or g / 1 00m3) (ml / 1 00m3) 
--------------------------------------- -----------------------------------u-----------------------------------
4447 o 4 1  124 , 0  
4448 6 1 2  25 , 0  
4449 o 27 75 , 0  
4450 o 54 1 15 /l 
4451 o o 80 , 0  
4452 12'3 62 75, 0  
4453 367 63 1 25 , 0  
4454 5 177 55, 0 
4455 58 90 30 , 0  
4456 1 4  42 80, O 
4457 33 1 7  25 , 0  
4458 '3 8 58 , 0  
4459 4 1  85 95, 0  
4460 33 83 E.O , O  
4461 4 78 36 , 0  
44&2 25 24 70 , 0  
4463 o 55 75 , 0  
4464 o 64 . 52 , 0  
4465 o 1 8  30 , 0  
4466 1 36 '35 , 0  
4 467 o 27 70, 0  
4468 73 66 , 0  
4474 24 2 1 6  30 , 0  
4475 o 20 55, 0  
4476 o 1 87 80 , 0  
4477 o 30 E,0 , 0  
4478 o 28 1 40 , 0  
4479 o 48 80 , 0 
4480 o 79 84 , 0  
4481 o 15  26 , ú  
4482 1 o 1 00 , 0  
4483 2 72 1 1 0 , 0  
4484 1 5  2 1 7  1 10 , 0  
4489 10 1  323 65 , 0  
4490 24 1 1 3 1 20 , 0  
4491 24 4 80 , 0  
4492 o 1 "? .,� 75, 0  
4493 o 48 60 ,0  
4494 o 15  80 , 0  
4495 o 8 1  68 , 0  
44% o 228 87, 5  
4497 o 6 1 00 , 0  
4498 1 8  o 1 05 , 0  
4499 2 1 8  322 70 , 0  
4500 . 357 42 37 , 5  
4502 129 62 30 , 0  
4505 1 18 1 57 25 , 0  
4506 26 64 42,0 
4507 2 479 75, 0  
4508 o 82 80 , 0  
4509 o 95 1 0 0 , 0  
1 39 , 2  0 , 00 
73, 1 8 , 2 1  
201 , 7  o ,  (10 
1 5 1 ,  1 o , oo 
1 73 , 2  Q ,.00 
·)J -1 " 
'- . � ,  ,J 52 1 7E, 
305 , 4  1 20 , 1 7  
1 74 , 2  2 , 37 
293, 3 1 9 ,  77  
13"3 , 8  l ú , 0 1  
í 44 , 7  22, 8 1  
442 , 4  2 , 03 
26E,, 8 1 5 , 37 
104 , 5 31 , 58 
87 , 6  4 , 54 
'37 ,  5 25 , E.4 
76 , 5  o , oo 
87, 6 0 , 00 
125 , 4 o , oo 
1 27 , 0  o , 7"3 
394 , 2  o , oo 
2 1 4 , 6  0 , 47 
335 , 3  7 , 1 4  
1 4 1 , 5  o , oo 
1 72 ,  6 o , oo 
88 , 4  o , oo 
1 30 , 2  o , oo 
1 55 , 8  o , oo 
1 02 ,  9 o , oo 
7& , 4 ü , 00 
201 , 2  0 , 50 
250 , 0  0 , 8ü 
347, 8 4 , 3 1  
256 , 0  37 , 97 
249 , 2  9 , 63 
1 97 , 4  1 2 , 1 6  
1 48 , 2  o , oo 
1 08 ,  1 o , oo 
1 40 , 0  o , oo 
82 , 4  o , oo 
1 45 ,  1 o , oo 
292 , 5  o , oo 
340 , 0  5 , 23 
238 , 1  9 1 , 56 
177 , 6  201 , 0 1  
227 , 4  56 , 73 
2 1 6 , 2  54, 58 
24 1 ,  1 1 0 , 78 
1 12 , 2  0 , 94 
3 1 5 , 9  o , oo 
94, 8 o , oo 
29 , 45 
1 6 , 42 
1 3 , 39 
35 , 74 
0 , 00 
25 , 86 
20 , 63 
1 0 ! , 6 1  
30, 69 
30 , 04 
1 1 ,  75 
i , 8 i  
31 , 86 
7'3 , 43 
89 , 04 
24 , 62 
7 1 ,  90 
73, 06 
1 4 , 34 
28, 35 
& , 85 
34 , 02 
E.4 1 23 
14, 1 3  
1 08 , 34 
33 ,  '34 
21 , 51 
30 , 8 1  
76, 7 7  
1 9 , 63 
o , oo 
28, 80 
62 , 39 
12 1 , 43 
45 , 35 
2 , 03 
95, 1 5  
4 4 , 4 0  
1 0 , 7 1  
98, 30 
157, 1 3  
2 , 05 
o , oo 
135 , 24 
23 , 65 
27 , 26 
72, 62 
26, 55 
225 , 73 
25 , %  
100 , 2 1 
89 , 08 
34 , 20 
37 , 1 8  
7 6 ,  ! 1 
4 4 , 64 
30 , 57 
40 , 93 
•"H t""! 
..:. J. , ·.J l  
1 0 , 23 
57 , 22 
1 7 , 28 
1 r, 1 1  , ,) ,  . .  
35 ! 51  
57 , 42 
4 1 ,  1 0  
7 í ,  7 '3 
98 , 04 
5"3 ,  3S 
23, '32 
74 , 80 
1 7 ,  7& 
:30 , 75 
8 ,  '32 
:38 ,  87 
46, 35 
67 , 8 7 
1 07 , 53 
51 , 35 
81 , 63 
34 , 03 
49 , 70 
44 , 00 
31 ; 63 
24 , 44 
48 , 1 5  
40 , 53 
53 , 50 
55, 50 
57 , 1 4  
82 , 52 
60, 30  
34,  1 '3 
30, 88 
2'3, 40 
2 1 ,  1 1  
1 3 ,  1 9  
1 1 ,  56 
1 7 , 42 
35 , 34 
25, 32 
105 , 48 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 0 . 
"f:11 • .J.. i g .  
p . p 
e 
A 
, 3 - Termin ologia d o s  carncteres r-D.orf ol ógi c os fü:: s e spe-
CJ.· e s dn ��n ero Th� 1 ; �  c �P rr  � º ��+: .  1_97� ) .-;J t:>- • .  ..:. -< ... ---.'.'?, "-.J --- t:.: • ._ _ ....,. .., , -
( ti )  , . -, • t ;J ] , .,. o ozoo:i.ae , v-i s e, ·�1 orsa . 
( B )  , .  :.\ . t l + 7 . o @ z o oiae , vi s e 2 u era_ 
( C )  bl2 stozoói d e , vi sta d ors�l 
( a. . a - ab ertura e.tri � l ; e .  - e s t olão ; er.sb . - er:Ibriâ'.o 
b .  - b oca ; n .  - n tl cle o ;  - � � , - . .  -O o f . ::t  .. - orr;n 0 à. e .1. J.X-0,Çf'. O 
an teri or ;  o . f � p �- - 6r� o d e  fixa ç ã o  p o st e ri or; p . 2 � 
- palp o rt�;ria. l ; . - , .. .  p . � . v . - pro J e ç a o  nea i o  ventra l 
p . n • 
.p . p . 
pro j e ç�o d e  ndcle e ;  p . 1 .  prm j eç�o lateral 
:p:r·oj  e ção posteri or . ) :  
Ivf.1. - M6 - mús cul o s . 
.... �., . 
Fig: 4 
a . o 
a .o 
A 
, ,  
t es t  e s t  o v  
B 
t est est i n t  
a . a 
a . a  
Termin ol0gia el o s  carP cteres morfológi cos  das e sué 
cies  do  gênero Doli olum ( seg.  Garstang", 1933 figs . 
5 e 8 )  
( .A ) Doliolut1 (Doliolum ) n2 ti. onalis , vista 
do gonezoéide:  
la.tcr2,l 
( B )  Doliolum (Doli oletta ) �egenbaur± , vi ste lateral 
d o  gon ozmóid e :  
( a. :a :  - abertura. atrinl ; a, . o . abertura. oral ; ena : 
end óstil e ;  est :  - estênP- ge ;  :f .  faringe ; g .  - gângli o  
int � - intestino ; ov� - 9v2rio ;  test . - testículo 
Ml - M8 - bandas musculare s ) � 
7 2 . 
( 
( A )  cclÔTJia  
( B )  vi sta lateral do  ascidi ozo6id e 
( ...., cl e,. . - • - a.b erturéi cloac�al ;  r1 .  cl .. e .  &.� ertura cl or.: -
1 d 7 ,._ . ca� · a  co�onia ; es . . ... . , � -. ., ., asc;1.a.1o zoo.1a. e ;  o .  - o occ!. ; end 
... .  
estolBo ; f .  - faringe ; l . d . 
U·- rr-:r_ .. , ." a� e f' oc+' ores -. .!1, · r, .; .,.. • .__.� J .._ ci J..  V \.; .l..! v-'- U , 
testículo ) .  
ºV º� , ,.!..,,.,-: � • t o � ... · • - 'f . �.;... J. V ' v .::. U •  -
73 . 
g 
1 mm I 
b 
M 1  
... -:,;::�� M2 
C-����?,J;O/ M3 





a . a  
b 




Fi g.  6 - Sf! l -o� fusif-:rrr.:li s - 0ozoóid e 
( A ) vi sta dorsal 
( B )  vista ven tra l 
( a � a ;  - abertura atrinl ; b �  barrD. 
hi pofari:nge2na ; g; - gf-ln gli o ;  Ml - M9 - benda. s  t..yUS­
culare s de 1 - 9 ;  n .  - ndcle o ) :  
7 4 . 
. ., 
TABEL{1 06 - Nfo-ne ro de organi smos e formas do  c i clo 
de vida de Sa lpa fus i formi s 
OOZOÔI:D:S 
ES TA.ÇÃ O HOR -r,..;; R OBL 
ft4 7 6  - 1 -
4482  - 3 -
--
TOTA.L - 4 -
7 5 .  \ 
·,t. ·, 
B 
a . a 
Fig. 7 - Th8lia democrati c:::i. , 0ozoóide  
( A )  vista d orsal 
( B )  vista ventral 
( C )  detalhe d o  palpe a.triB.l 
( a �a. �  - a"berturn atrial ; b :  boca ; end - endóstilo ; 
estol estolão , coiii brot0s ; g - gôr:i gli e ;  Irl - r,:6 
bandõ.s  musculare s 1-6 ; n - núcle o ;  p . a. - pnluo atri - - -
al ; p .m .v :  - prej e ç;o  nédie  ventral ; p . l  - pro j eçi0 
la teral ; p;p - pro j e çi© poeteri mr ) :  
7 6 . 
P. 1 
r 
(A) 37 , 5 X 
I_ __ 
( 8 )  1 2 ,  5 X 
d <; SPTI"l.rcl  viro_en to . 
er..l°'ri Õe s d2. f O TI.':2 o o  zoéid e 
. 7 7 . 
eri 
g 





o rg . f . P  
·'. 1 mm 
=helia  d e�ocra ti c2 , blastozc6iae  
I � \ 
\ .h. ;  
(B ) vista ver..tral 
I <:> ·-\ a • c.'t • u o ca ; 
cuscul�re� ; .  n .  -
r- o st0ri o1" ;  
org . f .t 
V � !  d t.i.-
end 
b . h . f 
f-� t .  - Órgão de fixação da túni ca ; p .. n .  - pro j e ção 
d o  'J t{ c·7 e. o � .L- .. _ .., _,_ _ I • 
78 . 
�ig. 10  - Thalia democrati ca , b1Rsto zo6ide - d etalhe d o  
cle o  e da :"Jro j·e çao à. o  ntfoleo  ( 37 , 5X) ; 
nu 
7 9 . 
8 0  
.--------�----- ------- - -··-·--- -------J. -----·----- ·----- ·-
-
·--- ---
! nr.:.�·;:,,:: ;, ..�·; : ... iF.S '.'.!\ÇÃ0 !-------· ---- ··· - ···· . . . . 
IIORIZOI1T:\L ---------------- ---____ ,. - -- · - -
4 H7 
4 1, 1,8 
.: 4 4 9  
4 � 50 
4 ,151 
4 4 5 2  
-1 4 53 
4 1; 5 4  
4 455 
4.1 5 6  
4457 
4458 
t, � 59 
4,: 60 
4 1, 61 
4 4 62 
4 463 




4 4 68 







4 476  
4 4 77 
4478 
4 4 79 
4 480 
4481 
4 /4 82 
4483 










4 494  
4 495 














































































































o;,·;.JçcA. Í E,>HIZ,' : ;:r,� :.r:. �
, 
v1 ·• .··· -, · ·-1 ·· ------.- ... �-;;·'::�;
- -
<------ - · -) .. . . ·----








































































































































































































F .  - 11 Th 1 . . · ' . d ig. - __8. ia. c1clél.r ,  00zoo1 e 
( A ) vi sta a o.rsa.1 
B 
( C )  
b . h  . f  
p. 1  





( B) vi st8, ventr8.l t eri or d o  c orpo 
( a ·; a - abertura atrial , b - b oca. ; b .  �1 . f - barra hi­
pofD,ringeana.. ; end - endéstil o ;  g - gângli o ;  Ml - I,16 
- bitnda.s mu.s culares 1-6 ; n - núcle o ;  p . a  - :,a.J_:po �-
di @ ven tral ; p . p  - pro j e ç;o  p�steri er) : 
8 1  . 
M 1  
M 2  
M 3  




J"ii>11!lti1!111t---+--M 4  
,----+---+-- M 5  
B 
o rq - f . p 
Fig.  12 - Thalia cicar ,  blastozoóide 
( A ) "'Vista d orsal 
( "" '  n )  vista ventral 
( C )  detalhe da regi;o posterior d o  c orpo 
f a ,.., �t e--� .. · ·t:r'ô .., ..... r1· .-- 1 ·  n . 1� oc '' ' 'o 'n ·"' , • e.. • -  ' • V 'i.. e..., c:t V ct , ;..) • - t; e." , • -.i • l.. • 
8 2 . 
o r q - f . t 
e nd 
b .  h .  f 
o rg . f . p  
- --...._ _ .  
hipofi:!ringeana ; emb . - embrião ; end . - ena.óstilo ; 
: g.  - gân glio ; Lil-lE5 - 'oanda.s  musc 1.1lare s 1-5 ; , n . -n:1. 
org . ::.: .  
ES'.rAÇIO 
.HH 
4 4 4 8  
4 4 4 9  
4 450 
4 4 51 
4 4 5 �  
4 45 3 
4 4 � 4  
H 5 5  
4 4 5 6  
4 4 57 
4 4 5 tl 
4 -1 '.> ' I  
4 4 f,0 
4 4 t il 
4 4 1: �  
4 4 63 
4 4 64 
4 4 65 
4 4 66 
4 467 
4 4 68 
4 469 
4 4 70 
4 471 
4 4 72-
4 4 7 3  
4 4 '! ,, 
4 475 
4 4 76 
4 4 77 
4 478 
4 4 '/9 
4 4 80 
4 48 1  
4 4 8;> 
4 4 83 
4 4  [J4 
4 4 W· 
4 4 86 
4 4 1\7 
4 4 88 
4 4 89 
4 4 �0 
4 4 91  
, 4 492 
4 4 ':J 3  
4 4 9 4  
4 4 ')'.> 













4 5 09 
T.i.Jn.: 1.11 08 - N \Ímero de ori;,.ul ,ur"''' 1! fon:ree do c J c l o  d e  v i d a  d o'! � �-
OOZOÓIDE 
l!Oll!ZONTAL VER'.l'ICAL OBLtQUA. 
- o o 
o 4 o 
o o o - o o - o o - o o - o o - o o - 2 58 - o o - o l - o o 
o o o - o o 
o o o - o o - o o 
o o o - o o 
o o o - o o 
o o o 
83 l -
80 20 -
4 4  o -
6 2 -
l o -
o o 1 - o (1 - o o 
o o o 
ô o o - o o 
o o o - o o 
o o o 
o o o 
o l o 
13 o -
4 ,  17 -
8 7 -
6 6 -- 7 64 
o o o - o o 
o o o - o o 
o o o - o o 
o o o - o o 
o 6 () - o 3 1 
1 16 4 2  
o 5 -= - 11 4 2  
23 o -
2 o -- 3 o 























4 1 6  
90 









































































1 2  
1 6  
82 












4 2  
4 























































307 - 1 
87 ! ' -- ! 
o 




a . P  
A 
e n d  e s t  
, 5 00 µm , 
a . P 
. -··· 




. .,. .... _:_ 
M 1  
M 3  
... --
M 4  M 5  
B 
Fig.  1 3  - Doli oluEl (J)oli olum ) rr n t:i on�l :i. D  
( A )  oczoóiC e 
( B )  11 oJ.à-nurse " 
( r.: . a - a.bertur2 atri?l : a . � - Rnfnd i ce d orsal : � -
� .J. -� , 
boc� ; br - brotos ;  end - end óstilo ;  e st - est s�� -




Fig. 14 - Doliolum ( Doliolum ) nationali s  
( A ) o ozoóid e ( 37 , 5X )  
( B )  " old-nurse ( 2 4X) • 




eso es t i n t 
end  




e s t  5 00 ,um ... 
Fig.  15 - J)cli �lmn (D 0liolur:.: ) :rF ti cmal is  
( A )  f orozoóid e 
( B )  ge11 0zoóide 
( a � �  - Pbertura e tri8 l ;  b - b o ca ; ena - enà óstil o ; 
e so - es ôf2 ge ; e st - e st ômÊg@ ; f - f2 ringe ; g -gfn 
gli0 ; il::it - inte stino ; l\'Il - M8 - benda s muc cula r-2 s 
-
.( . ,.. 1-8 ; ev. - evc ri e ;  p . ir  - pr0 J e çao ven tr2l ; te st -
te stículo ) :  




Fig. 16 - Doli olum ( �-0J.i olun1. ) n9 ti on ::i l i s  
( A )  forozo6id e ( 2 4X) 
( B )  gonozoóide ( 24X) 
8 7 .  
,. 
TAllEU 09 - Númer" rl;, or1;., 1 .1smoe e formaa do ci clo ,! .:. v:i da da Do l J o l um ( A!.!�,) m1 tj ooa l i 11 .  
. 88 ; 
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!I0R 1 VER 1 0BL H0R 
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"ú LD--llUT, i:iE" 
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Fig,. 17 - Doli� (Doliole tta ) p;c ccmbauri 
( A ) oozoóide 
( B )  " old-nursc"  
M 7  
( a � a - a.bertura atri�-1 ; a . :p . - apêncli ce d orsal ; b -
b =t ':! '  -l- • 1 t m ca ; ena - enu o s �i o ;  e s  - p S t 0""t1P ::;,r, • - ···-·e '-' ' 
I'/f.l. - rn:9 - bandas musculnre s 1 - 9 )  � 
A 1 • g - gan fr. 1 0 ; 
89 . 
TI •  .. n ..g . 18 - iJoli olum ( D oli ol e tta. ) 
( 2 4:X:) . 
gef-:enbauri 
, 1 1 ol -n ür:Je 1 1  
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Fig.  19 - Doliolun ( Dol i oletta ) r;eP:enben.ri 
( A )  forozoóià e ; ( B )  gonozoóide ; ( C) d etalhe d o  tr<-1. 
to digestivo , vi sta ventral . 
( a .  a- aberture. -9,tria.l ; en- â.:nus ; b- boc� ; end- en 
dóstilo ; e so- e sôfago ; e st- e stômn.go ; f- fe.rin ge ; 
g- gânglio ;  int- intestin o ; !-1"7 - !'/I8- band? s museu.­
lares  1-8 ; ov- ovário ;  � . v- pro j e ção ventral ; te st  
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e n d  
20 - P\T O S  ôT-',�. é\ tl�.� t i  CU'!".1 
( A ) asciffi o z o óid e , vi st:-:s d o  la d o  e sr.:.ue:rd o 
( B )  c ol 6ni� te tra z o 6id e , vi st� a nteri 0r 
( C ) d etalho do trate d i ge stiv0 
( a. � cl - :::i.b crtu.rr::. cl oa cr:ü ;  �n - ttnus ; b - b o ca ;  br­
brot e ;  en� - end 6sti l a ; ese - e s Sf2 ga ; e st - as ti­
r.:1'? ge ; f - ffl rin ge ; g - grn gl i 0 ; int - in t e s tin o ; 
, � • A • , ) ·-org. -f - orgB.o  d e  f:osfore s cen cia ; ten - ten t2 cv..l o , .  
9 3 , 
'-
Fi g . 21 P;rro sori.o. 2. tle.n ti cum , col ôn ia te tre.zoóide  
( J.. )  vi st8. 18.t"er� l - 1  � - 5  X 
( 13 )  vi sta -po steri or , de sta. cn.ndo-s e a .b ert-L:rP 
clo;::, c:=i l c18 c ol ôn i P  - 1 2 . 5  X 
9 4 . 
,. 
' ) 
9 5 . 
TABELA 11 - NÚmé ro de colônia s de Pvrosoma e. tl21.nt i c t rn 
J\_, 1.füme ro de c·olônias 
ESTAÇÃ O 
HOR VER 031 
4454 1 
,1. ,1.  � i;  ' '  J ., l 
4467  l 
4469 1 
4 502 2 
4 505 2 2 
T OTAL � 1 
TABELA 1 2  - Numero d e  i n d i vi dues e fases do c i c l o  de vi da das espec i es de Thal i acea col et adas pel os arr astos 
hor i z on t a i s , ver t i c a i s  e obl i quos. 
(A) SALPI DAE 
ESPEC i E  ARRASTO OOZOOiOE BLASTOZOO I DE TOTAL 











TOTAL NA AMOSTRA DA FAM I L I A  SALPI DAE . . . • . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . • • . . . . . . . . . . • .  4 ( O ,  081.) 
T .  deiocra t ica HOR 
vrn 
OBL 
445 ( :30 , 1 5 )  
63  ( 24 , 5 1 i  
8 4  ( 1 2 ,  4 1 )  
1 03 i  W3, 85 l  
1 94 ( 7 5 , 4 '3 )  




T .  
TOTAL NA AMOSTRA DA FAM I L I A  SALP I DAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . • . • . . . . • . . • .  . .  . • . .  2410 ( 46 , 2 1 1. )  
e icar HOR 3 1 4  (25, 22) 931 ( 74 , 78 )  1 245 
\IER 1 1 9 ( 1 5 , 30 )  659 ( 84 . 70 )  77n ' o  
OBL 242 ( 23, 80) 570 ( 70 , 20 )  8 1 2  
TOTAL N A  AMOSTRA D A  FAM I L I A  SALP I DAE. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . • . . . . . .  . .  . . . .  . . . . . . .  2835 1 53 , 7 1 % )  
TOTAL D E  I ND [ V I DUOS D A  FAM I L [ A  SALPI DAE . . . . .  r • • • • • • • • • • • •  1 • • • •  1 • •  , • •  I l i  1 1 l i 1 ' ' 1 1 1  • •  e 5249 
(8) DOL IOL! DAE 
ESPEC I E  
D .  nat iona l is 
ARRASTO OOZOO íDE 
HOR 100 ( 2 , 32) 
VER 1 38 ( 4 , 47 )  
OBL 249 ( 6 , 07 l  
"OLD-ti!JRSE ' 
852 (1'3, 74) 
659 ( 2 1 , 37 )  
821 (20 , 02) 
FOROZQO I DE 
2435 ( 5f. , 40 )  
l!it,9 ( 54 ,  1 2 )  
2385 (58 , 1 6 )  
GONOZOO I DE 
9"30 (22 ,  "33 )  
6 1 8  (20 , 04) 
f,4f, ( 1 5 ,  75) 
TOTAL 
43 1 7  
3084 
4 1 0 1  




19 ( 7 , 76 )  
2 (0 , 72) 
12  ( 2 , 05) 
8 1  (33, 06) 
1 02 (36 , %) 
1 84 (3 1 , 40) 
1 24 ( 5(! , 6 1 )  
1 47 (53 , 26) 
265 ( 45 , 22) 
21 (8 ,  57) 
25 ('3 ,  (lf,)  
125 ( 2 1 , 33 )  
TOTAL N A  AMOSTRA D A  FAM I L I A  DOLIOLI DAE . • • . . • . . . • • . . . • • • • . . . • . . . . • . . . . . . . . • • . . . • • . • . .  
TOTAL DE I ND I V IDUOS DA FAM I L I A  DOL IOL ! DAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  
(C J  PYROSOMAT I DAE 
ESPEC IE 
















TOTAL D E  COLON I AS DA FAMI L I A  PYROSOMAT I DAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  
9 6 . 
9 7 . 
TABELA 1 3  - Ocorrencia d as especi es nas  amostr as c o l et adas p e l os 
arrastas horizontais , ver ticais e ob l iquos . 
( Entre p arênt eses : percentagem em rel ai �º ao total 
de amostr as com esse ar r ast o ) . 
ESPEC I E� 
Sa J pa f u.s .i f,.Jrm is 
Thal ia democra t ica 
Th,= d :i a  ,::: icar 
Vol iol am na t ional is 
Dol iolum 9e9enbaur i 
Pyrosoma atl an t icam 
HOF.'. l Z Cl l\lT 1\ I  .... 
(34 ·!;'- )  
:L E, ( 47 v 06 ) 
1 4  ( 4 :1. ,  1 8 )  
\IFF:T I C:: t; l.... 
1 9  ( 37 , 25 )  
33 ( 97 , 06 )  60 ( 95 , 24 ) 48 ( 94 , 1 2 )  
1. 7 ( 50, 00) 34 ( 5�3 , •37 )  
7 ( 1 :::) , 7 3 )  
TCJT f\L. 
1 r:, e::- •1 . .  ? �--' '·-' ' "  
e- - ·7c •• ,.:it-:1 ,, e, /. 
E, r 7E,% 
( * )  Numero t ot a l de amostras com esse t i p o de arrast o .  
1 ) 




6 , 8 
Fig: 22 - Di stribui ção da se.lin id r:o d c  o 1 0  m d e  prcfun d id 8 c_ c 
44° 4 3° 
2 3,4 





Fig: 2 3  - Di ::tribui ção da temperatura. 8- 10m d e  :profundià 2 d e  
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29 - A'bun.dâ.n cia. d'o s Th8.liacea r.a estações con arrastas 
horizontais ( A ) , -v:erticais  ( B ) , oblíquos ( C) e no· 
t0t8l de estB.çÕes ( D )  
S . f .  = SRln::,. füsiforrr.i s 
T � d . =  Th2lia demo cr2 ti ca 
T . c . = Th�li8 ci c�r 
·"-
D . n . =  I'1 0I.:i.01um ( Doli olum) n e. tion 2 lis  
D .  g .  = Doli olum (Doli oletta. ) ge.<ren:.)P.uri 
P . a  . •  = P;,rroBor.1:::1 a tlr:,nti c1.1-m 
,......., 
e:> ....... 
1 o..� .  
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Fig.  34 - Di strihui ç�o hori zon te l d.o 11 Ste.n d j_n f;-sto ck" 
( org/l0Om.3 ) d e  Tha.liP  d e1:1o c r8 ti c?.. 
n o s  arraste s vert ica i s  
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Fig. 35 - Ri stogra.ma. d e  freqUên cia compa ra.ti vo do número ele  
fibras muscula re s e do ta.�anho do  cor:90 entre o s  
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Fi g. 37 - Di stribuiç�o do  11 Standin g-stocl:: 1 1  ( org/lOOm3 ) 
de  d oliolídeos  coletr>. d o s  pelos  2rrastos ver­




<:::. 5 0  org/100m3 
5 0  - 100 org/1oon3 
100 - 300 0rg/1oom3 
:> 300 org/lOOm.3 
J 
44 º 43 º 
Fi g.  38  - Distribui çr:í.o tl o º Ste nd in g- s t o ck" ( o rg/1 00m3 ) 
a e  Doliolum ( Tioli olum ) n !?.t i on e.l i s  coletad o s  
pel o s  arra s t e s  verti c� i s .  
< 100 org/lOOn.3 
100 - 200 orcJ100m3 
> 2 00 org/1 00m.3 
1 1 4 .  
. r 
44º 43 º 
2 3 º 
2 4º 
.... 
Fie,.  39 - Di stribuiçPo a. o  " Strn'cdin g-sto ck" ( org/l OOm ..) ) 
C�l ... nol-i c1 um ( nl"\1 -i r-J o �+;� ) o·t!> r'f.'l'1 1"1 !:1 •,,,.1· c r-7 e +.a --:.;.;. _ � ...e.. _ \. . l .. 1,. r -- � .... � _ _  \'.;. V \;......, :·: \:;. t .: ._,,. .; ,.. �.• C:�, 1..1..-. ...._, _ ,..., � 
d os nelas  a rra stas  verti ce i s . 
d <30 org/l 00m.3 
� Y' - 100 org/100m3 
> 1 00 org/100m.""  
1 1  5 .  
-- - ·  
44° 4 3 º 
* 
Fi g. 40  - ri stribui çio h cri zon tn l d o  
. (*\ 
. .... 
�i s . ; nR re g1A c .  
*- 1 oozoóide  s .  -fu f.:!j f �::"i s 
cozoéid e s  S .  fti.C!. i f  r'"'i �  
2 colôn iA s F .  � tl?� ti c1 m 
4 co1ôn üi s  - . 
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TABELA 14 - Dad os d e  2n6.lise d:=i v-eriação d P.  -c.édia obtida pe.ra 
s::>.lna/lOC �3 ( A )  e doliolíd e o/100 n3 ( :s )  entre o s  
oito perfi s ( posições - P )  e a s  sete lin��s d e  e s  
ta çõe s d entre os perfis ( trata.t'l.entos - T ) .  
( A ) 
SQ GL � !-.! r F C8 l 
Entre os Pe rfi s 6 ,  07 7 o (0 "7 .. 7 .. 1. ' '-' . - ,  ,, 
( P )  
' . ·----- ·------· 
. Estações !10 S 
Perfi s ( T )  
ERRO 
TOTAL 
( B ) 
· Entre os Perfis 






( T )  
'Ti1 . .  .t; tab 
F ·  ta'b 
12 , 14 
26 , 34 




13 , 14 
27 , 09 
-
f"'\ ('\ h  V ' .., ./. 
0 , 05 
6 






, �  l4') \ 
\ l i '- )  
' 6/ ,1 ') \ \ "'t" "- I 
= 
= 




2 ,  C2 :: ,., , - , - -
-
0 , 6 3  
n •.,1 -:;i .ct. •'· - c� l  
1 , 4 5  1 , 68 
0, 64 2 , C6 
0 , 31 1 
1 
,, 
1 2 0 . 
1 2 1 . 
TA BEL'l 1 5  - D2.dos  d ::i  � n� l i �' A . :'l a. ve.ri 't q!';0  :'. ':'! ;; ::,!, -� i " s  � 0 ,; re , :.i J : :. ,1 � s  - -.. , .... .  
ob� i d o::: r;:i r"' s�, l n::,. /l CC: :r. · ( ··. ) r• -:� 0 �  i c, H f!. � o /1. o G  ::; - t ·· )  
nas r.n s s� s  d 1 :'! c;w1 c- 0 �1 t e i r�, , ·1 , ·, pJ :, t ·:. :,.� rmn.. e t :':,'."j. c-:-, J.. . 
( teste  d e  :u, A l i ::.'e r'!a V.'.' rir :1ç:, c0 :n r:. '.êo .--: t ::--: . � -: e  : -, :::=-, 1: : .. _ os 
V3 riRdos . Sokal & Rohl f ,  l 9 7J : 77 ? ) .  
(A ) 
r'o:1te 
S ntre rr �.: !!l� s :.a. s  
d ,  f! .... ,_l?. 
De ntr� a s  �a G sa s  
d '  t�Gtta 
TOT,\L 
( 3 )  
Fonte 
Entre 8. Ê �::?.s e a s  
d 1 tgu2 
De ntro2 a s  ma s sa s  
d ' água 
TOTAL 
G .  L. 9 . Q .  
2 1 Q :, Ci7 rr :':, •.J ..... . . ... . _ · ,;._ ' ' ... 
60 1 .  0,3 0. � 2 6 , 19  
62 
G . L . .J S . Q .  
2 1 3 4- . 748 , à 5  
6 0  3 . 4 56 . 3 66 , 7 5 
6 2  
F tab0 , 05( 2 /6 0 )  = 3 . lS 
1 
, ,  .. , · · . . .. . 
l�? . ccs , 77 
Q. y· . 
6 7 .  3 7 4- ,  03 
57 . 6 06 ,  11  
1 
,., - ,-� ,  .... .... ... - · .. 
F 
C ?.. l r.  
� , ,., 




TA BEIA 16 - Cor.mT!''G� � o  mé t ri ca e nt re os o o z o ó i d e s  ( A ) . e bla s t G  
. z o 6 i de s '  ( n )  de  T�;' !l i� ·d� :noc �J t i c<l e Th� lia  _c i c?. r,  
( A ) ( entre p� r� ntc s e s : nú�� ro de individues ) .  
N2 FIBR.�S 
TA l{:A tIBO ( rr.:n ) 
( B ) 
Nº  FIBRAS 
TA 1fiA1TH0 ( mm ) 
!• de �oc r� ti c� ( �=33 ) !• c i c a r  ( n= 3 2 7 ) 
63 ( 83 )  
2 , 5  ( 1 2 )  
3 , 0  ( 11 )  
4 , 0  ( 24 ) 
4 , 5  ( 12 )  
5 , 5 ( 1 2 )  
7 , 0  ( 1 0 )  
3 3  ( 63 ) 
34 . ( 1 3 0 ) 
35 ( 71 ) 
38 ( 63 ) 
5 . 0 ( 63 ) 
6 , 2  C - 70 ) 
7 ,  o ( 137 ) 
8 , 0  ( 67 ) 
!• de ·moc::-2.ti ca ( n= 361 ) !, c i cé. r  ( n=l3 .;. ) 
1 5 · ( 3 01 )  14 ( 34 ) 
16 ( 60)  15  ( 6 6 )  
16 ( 34 ) 
2 ,  O ( 33 ) 1 , 5 ( 2 )  
3 , 0  ( 87 )  2 , 0  ( 44 )  
3 , 5  ( 87 ) 2 , 5  ( 51 ) 
. 4 , 0  ( 12 )  3 , 0 ( 2 5 )  
4 ,  5 ( 62 ) 3 , 5  ( 8 )  
5 , 0  ( 39 )  4 , 0  ( 4 )  
5 ; 5 ( 12 )  
6 , 0  ( 24 )  
1 2 2 .  
,--{ 
' ., 




S A L  P A  D OLI O L I D E  O 
....... P L A N C T O N  __, 
:E 
o 
1 00 - 1 00 -
, _  2 0  
rmrm 
A C AP AT 
20-
AC AP AT AC AP AT. 
20 0 (B ) 













::E P LA N CTON 








AC AP AT AC Af' AT AC AP AT 




SAL P A D O L I  O L I Of O 
__, 
P L A N CTON ::E 
1 00 1 00 -
,rilT 
20 � 1 . 20 
JITTTIT1 
AC AP AT AC AP AT AC AP AT 
Fi � .  44 - Rele ção do 11 Sta11din g-stock 11 d e  salpa s ,  d oliolídeos  
e bi avolume pli1n c tên i c o  com 8. s massas d e  1-gua. Cos­
tei re. ( A C ) , :Pla. t?.forma ( AP)  e Tropic�.l ( .� T )  . nos 
arra stes hori zon ta i s  ( A ) , verti ce is  (B)  e oblíquo s 
( (t. \  
_-1 2 3 . 
I '  
